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RUHA (URFA'DA BİR G R U P S E H İ R İ ç i M A M I 
O smanlı D ö n e m i ' n d e şehi r iç i h a n l a r ı , genellikle kare, kareye yak ın d ikdör tgen veya arsa du rumuna g ö r e as imetr ik 
plana sahip, bir veya iki avlulu yapı lardı r . Hem 
hayvanlar ın , hem de insan la r ın bar ınması 
açısından, Selçuklu Dönemi ketvansaray lar ına 
benzer fonksiyonları yan ında , sadece depo ve 
bürolardan oluşan şehir hanlar ı da bulunmak­
tadır. Ayrıca bell i türdeki t icaretin yapı ld ığ ı baz ı 
hanlar, ticaret türüne göre "İpek H a n ı " , "Koza 
Hanı", "Pirinç Hanı " g ib i ad lar la anı lmaktadır ' . 
Urfa hanlarının büyük çoğun luğu, bugün de 
ticari aktivitelerini devam ettirmektedir. Bir kısmı 
da tamamen terk edi lmişt ir . Ade ta çöplük hal ine 
getirilen bu y a p ı l a r d a rö löve ç ıkar ı lması ve 
fotoğraf çekilmesi güçtür. Ay r ı ca , büyük çoğunlu­
ğu özel mülkiyet el inde o lan yap ı la rda bil inçsizce 
yapı lan onar ım la r d a , o r i j i na l du rum la r ı n ın 
bozulmasına neden olmuştur. Bütün bu güçlüklere 
karşın, gün geçtikçe doğa ve insan tahr ibat ıy la 
yok olmaya yüz tutan bu yapı lar ın korunması ve 
gelecek kuşaklara oktarı l ması iç in , yapı lar ın koru­
maya alınması ve ayrıntı l ı o la rak tanıtı lması 
zorunlu hale gelmişt i r . Han la r ilk defa 
tarafımızdan ayrıntılı o la rak incelenmiş, tamamı­
nın rölöveleri çıkarılmış, restitüsyonları yapı lmış ve 
bilim dünyasına sunulmuştur^. 
Tarihi dokusunu günümüze kadar taşıyabilen 
Urfo hakkında b i lg i veren çok sayıda yayın 
olmasına karşın" , bu y a y ı n l a r d a h a n l a r d a n 
bahsedilmemiş olması, ya da sadece isimlerinin 
geçmesi düşündürücüdür. 1 6 4 9 tar ih inde Ur fo 'ya 
gelen Evliya Çelebi , kentte ". . . çarşı içinde Yetmiş 
Hanı kargir yapıdır. Büyük Han olup İbrahim Halil 
Nehri içinden geçer. Hacı İbrahim Hanı, Samsad 
Kapısı Hanı, Bey Kapısı Hanı, Bey Kapısı dışında 
Sebil Hanı..." o lduğunu söylemektedir ' . Urfa han­
ları hakkında en detaylı b i lg iy i veren çal ışma, 
Cihat Kürkçüoğlu ta ra f ından hazı r lanmışt ı r . 
Şanlıurfa Ticaret Yapıları isimli doktora seminer 
çalışmasında, bugün ayakta o lan hanlar kısaca 
tanıtılırken, mevcut o lmayan hanların do isimleri 
ve yerleri belirtilmiştir^. Hanları do kapsayan 
diğer bir araştırma ise, Mehmet A lper taraf ından 
hazırlanan Urfo 'nın Mekansal Yapısı Türk İslam 
Mimarisindeki Yeri ve Önemi isimli doktora 
tezidir ' . Urfa'nın tarihi kent dokusuna yönelik 
o la rak hazır lanan doktora tezinde, "Han lar " 
başlığı altında yalnızca altı han çok kısa olarak 
tanıtı lmaktadır. Ancak bu çalışmada, bazı hatalar 
göze çarpmaktad ı r Örneğ in , sağlam ve okunabi­
lir durumdak i Şark işhanı'nın kitabesinin silik 
o lduğu için okunomadığı ; sağlam ve okunabil i r 
du rumdak i . Hacı Kamil Honı 'nın kitabesinin de 
o lmadığı belirt i lmektedir. Ancak yapının por-
tal inde kitabesi yer olmaktadır. Cihat Kürkçüoğlu 
ta ra f ından haz ı r lanan Şanlıurfa İslam 
Mimarisinde Süsleme ad l ı dok tora tez inde, 
Ur fa 'dak i İslam Dönemi eserlerinin süslemeleri ele 
al ınırken, honlordaki süsleme unsurlarına do yer 
ver i lmişt i r" . Araş t ı rmamız sırasında yarar ­
landığımız diğer iki kaynak ise, Mahmut Karakaş 
taraf ından hazırlanmıştır. Şanlıurfa Kitabeleri^ 
adl ı eserde, yapı lar ın bazı lar ının inşa kita­
beler inin çözümü yapılmış; Cumhuriyet Öncesi 
Şanlıurfa'da Kültür ve Eğitim adlı yay ında ' ise, 
Dr. Adil QZt\\E, Sonat Tarihçisi, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, II. TBMM 06100 Ulus/ANKARA 
B. Ersoy, izmir Hanları, Ankara 1991, s. 2-3. 
- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusü'nde, Prof. Dr. 
Bozkurf Ersoy'un danışmanlığında hazırladığım doktora 
tezinin bir bölümüdür. Çalışmomın her aşamasındaki yön­
lendirme ve yardımlonndon dolayı başta Prof. Dr. Bozkurt 
Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunanm. Bkz. A. Özme, Urfo (Merkez) Hanlorı, (A. U. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), 
Ankara 2000, 
• Urla hakkındaki bibliyografya denemesi için bkz. M, 
Ayataç, Peygamberler Şehri Urfa, istanbul 1998. 
' Evlıyo Çelebi, fy / / /o Celebi Seyahatnomeii. (Haz. Seyit Ali 
Kohraman-Yücel Dağlı), 3. Kitap, İstanbul 1999, s. 93. 
• A. C. Kürkçüoğlu, Şanlıurfa Ticaret Yapıları, ( S. U. Sosyol 
Bilimler Anabilim Dalı, Sonat Tanhi Bilim Dalı, Yayınlan-
mıamış Doktora Ödevi), Konya 1994. 
' M. Alper, Urfa'nın Mekansal Yapısı Türk-hlam 
Mimarisindeki Yeri, (İ.T.U Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlan­
mamış Doktora Tezi), istanbul 1987, s. 58-62. 
A. C Kürkçüoğlu, Şanlıurfa İslam Mimarisinde Ta} Süsleme, 
(S. U. Sosyol Bilimler Enstitüsü, Arkeolofi ve Sonat Torihi 
Anabılım Dalı, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayınlanmamış 
Doktoro Tezi), Konya 1998, 
' M, Kcrakos, Şanlıurfa Kitabeleri, Şanlıurfa 1986, 
' M, Karokaş, Cumfıur//et Öncesi Şanlıurfa'da Kültıir ve 
Eğitim, Ankara 1995, 
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bazı hanların vakf iye kayıt larına yer verilmiştir. 
16. Asırda Ruha (Urîa) Sancağı adlı çalışmayı 
hazı r layan A . Nez ih i Turan, bu çalışmasında 16. 
yüzyı ldaki vakı f lar ı , kentteki sosyal-iktisadi ve 
ticari hayatı ortaya koyması açısından yarar­
landığımız bir kaynak olmuştur'". Urfa özeli 
dışında şehiriçi hanları üzerine hazırlanan üç 
önemli kaynak, Bozkurt Ersoy'un İzmir Hanları ve 
Osmanlı Şehiriçi Hanları Plan Tasarımı İle Cephe 
ve Malzeme Özellikleri^^ isimli yayınlan ile 
Ceyhan Güran ' ın Türk Hanlarının Gelişimi ve 
İstanbul Hanları Mimarisi^^ adlı çalışmalarıdır. 
D o ğ r u d a n han lar ı konu a lan bu yayın lar , 
çalışmamız sırasında gerek metodoloj ik açıdan 
gerekse karşılaştırma ve değerlendirmede kul­
landığ ımız , öneml i başvuru kaynaklar ını 
oluşturmuşlardır. 
G Ü M R Ü K ( A L A C A , Y E T M İ Ş , B E H R A M 
P A Ş A ) H A N I 
Han, Haşimiye Meydan ı 'nda , İsotçu Pazarı 
mevki inde yer alır. Güney cephesi bedesten 
denilen yapıy la, batı cephesi ise Sipahi Pazarı ile 
bitişiktir. Kuzeyinde Arasa Hamamı , doğusunda 
ise İsotçu Pazarı Caddesi yer alır (Çizim: 1 , no: 1 , 
Ç iz im: 2) . 
Yapı tek avlu lu, kısmen üç katlı, alt ve üst katı 
revaklı p lan tarzında inşa edilmiştir (Çizim: 3-6). 
Taşıyıcı s isteminde mo loz taş dolgulu 
düzgün kireçtaşı ve bazal t kesme taş, örtü siste­
minde moloz ve kaba yonu taş kullanılmıştır. Yer 
yer mermer kullanımına da rastlanır. Kuzey ve 
doğu cephede, iki renkli taş ile yatay diziler 
ha l inde oluşturulmuş, almaşık bir düzenleme 
görülmektedir. 
Yapının güney cephesi boyunca, bitişik 
bedesten uzanmaktadı r . Bu yönde cephenin 
ortasında yer a lan , sivri beşik tonozlu kavsaraya 
sahip, basık kemerli tali bir kapı ile bedestenden 
hana geçiş sağlanmıştır (Çizim: 7 ) . 
Batı cepheye bitişik olarak Sipahi Pazarı inşa 
edilmiştir. Kuzey yönde, 90 derecelik bir kademe 
yaparak uzanan bu cephe, son yı l larda Sipahi 
Pazarı'nda sürdürülen onarımlar sırasında, i lave 
edilen ek bir bölümle kısmen kapatılmıştır (Resim: 
1) . Cephenin kuzey ucunda beşik tonozlu dükkan­
ların yer aldığı ancak 1969 yıl ında yapı lan 
onarımlarda yıktırıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 
2) . Üst kat hizasında ise 10 adet mazgal pencere 
yer almaktadır. 
Kuzey cephenin, alt kat hizasında, eş boyut­
larda, dikdörtgen planlı , basık kemerle caddeye 
açılan, sivri beşik tonozlu 11 dükkan sıralanmak­
tadır. Bu dükkanlardan kuzeydoğu köşedeki hem 
kuzeye, hem de doğu cepheye açılır. Üst kat 
hizasında, ori j inalde eş boyutlu 13 dikdörtgen 
pencerenin yer aldığı, ancak daha sonra yapı lan 
onarımlar la (bir kısmı ikiz pencere şekl inde 
düzenlenmiş) pencere sayısının artırılıp boyut­
larının büyütülerek, basık kemerli açıklıklar hal ine 
dönüştürüldüğü, malzeme ve teknik farkından 
anlaşılmaktadır. Bu cephenin alt katında tek renk­
l i , üst katında ise iki renkli taş işçiliği uygulanmıştır 
(Resim: 3, Çiz im: 8). 
Doğu cephenin ortasında, dışa taşkın o larak 
inşa edilen ve cepheden daha yüksek tutulan gir iş 
eyvanı ve mescit cephesi yer alır. Mescidin kuzey 
cephesi, eyvanın üzerinden dışa doğru çıkıntı 
yapmış ve konsollara oturmuştur (Resim: 4) . A l t 
kot hizasında, giriş eyvanının iki yanında, gir işe 
göre simetrik bir düzenleniş görülür. Eyvanın iki 
yanında, cephe boyunca sıralanan dikdörtgen 
planlı, sivri beşik tonozlu beşer dükkan yer alır. 
Dışarıya basık kemerlerle açılan bu dükkanlar­
dan, eyvanın yanındaki iki dükkan, diğer ler inden 
daha dar olarak inşa edilmiştir (Çizim: 9) . Gir iş 
eyvanının üstünde yer alan mescidin, eş boyutlu 
üç dikdörtgen pencere alınlıkları, or tada koş 
kemerli, yanlarda üç di l imli yüzeysel birer niş 
şeklinde düzenlenmiştir (Resim: 5) . Doğudaki 
'° A. N. Turan, XVt. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı, ( A. Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi), Ankara 1993. 
" B. Ersoy, a.g.e., 1991; "Osmanlı Şehiriçi Hanları, Plan 
Tasarımı ile Cephe ve Malzeme Özellikleri", Sanat Tarihi 
Derg/V, VII, izmir 1994, s.75-97. 
" C. Güran, Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları 
Mimarisi, istanbul 1978. 
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penceren in l e n t o s u n d a , y a t a y v e d ü ş e y o l a r a k 
kesişen, ik i şer i t l i ö r g ü l e r v e b u n l a r ı n a r a l a r d a 
o luş tu rduğu , sek iz ko l l u y ı l d ı z l a r d a n m e y d a n a 
ge len , k a b a r t m a b i r k o m p o z i s y o n ( Ç i z i m : 1 0 ) ; 
sağdak i p e n c e r e l e n t o s u n d a ise , d i k e y v e ç a p r a z 
kırık ç i z g i l e r i n , eşit u z u n l u k t a , 1 2 0 d e r e c e l i k a l t ı 
Icollu y ı l d ı z l a r v e a l t ı g e n y ü z e y l e r i n m e y d a n a 
get i rd iğ i k a b a r t m a b i r s ü s l e m e b u l u n m a k t a d ı r 
(Ç iz im: 1 1 ) ' . Bu p e n c e r e l e r i n ü z e r i n d e , orta 
pencere h i z a s ı n d a b i r m a z g a l p e n c e r e yer a l ı r . 
M e s c i t k ı s m ı n ı n i k i y a n ı n d a , es boyut lu 
d i kdö r tgen b i ç i m l i d ö r d e r p e n c e r e , c e p h e b o y u n ­
ca s ı ra lanı r . K a t a y r ı m ı , p r o f i l l i b i r s i lme ile be l i r ­
tilen c e p h e , üstte mesc i t c e p h e s i n d e mukarnas, 
d iğer c e p h e l e r d e k o n s o l c u k l a r l a , d ı ş a r ı doğru 
hafi f çıkıntı y a p a n b i r s a ç a k i le son bulmaktadır . 
Bu cephede d e k u z e y c e p h e d e o l d u ğ u g ib i alt 
katta, (g i r iş e y v a n ı h a r i ç ) tek r e n k l i , üst kat c e p h e ­
sinde (mesci t c e p h e s i h a r i ç ) i k i r enk l i taş işçiliği 
uygulanmışt ı r . 
Y a p ı y a , ik i y a n d a y a r ı m dai re prof i l l i iki 
sütunce b u l u n a n s iv r i b e ş i k t o n o z l u gir iş eyvanı 
içer is inde y e r a l a n k a p ı d a n g e ç i ş sağlanmıştır 
(Resim: 6 ) . E y v a n ı n g ü n e y v e k u z e y duvar lar ında 
birer m i h r a b i y e y e r a l ı r . S a r ı m t ı r a k m e r m e r d e n 
inşa ed i len ve ö n l e r i n d e b i r e r seki b u l u n a n mihro-
b iye le r a y n ı e k s e n ü z e r i n d e b u l u n m a k t a d ı r . 
M u k a r n a s k a v s a r a l ı m i h r a b i y e l e r beşgen nişe 
sahipt i r . M i h r a b i y e l e r i n ü z e r i n d e , iki y a n d a n 
bitkisel b e z e m e l e r l e s o n l o n o n A r a p ç a dualar ın 
işlendiği b i r y a z ı k u ş a ğ ı y e r alır. Yazının iki 
y a n ı n d a , en l i b i r b a n t h a l i n d e , kes işen alt ıgenlerin 
o r a l a r d a a l t ı k o l l u y ı l d ı z l a r o luş tu rduğu , 
geometr ik süs lemeler b u l u n m a k t a d ı r (Resim: 7 
Ç iz im : 1 2 ) ' " . Y i n e y a z ı b o r d ü r ü n ü n al t ında, ince 
bir şerit h a l i n d e , y a z ı b o r d ü r ü n d e n b i raz uzun 
kıvrım d a l l a r d a n o l u ş a n b i r bitkisel bezeme kuşağı 
d a h a ye r a l ı r . Basık k e m e r l i g i r i ş açıklığı üzer inde, 
mermer ü z e r i n e üç sat ı r hal inde yazı lan inşa 
kitabesi b u l u n m a k t a d ı r (Res im: 8 ) . Kapı kanat lan , 
ahşap ü z e r i n e d e m i r k a p l a m a l a r ı n , büyük çiviler­
le sabi t lenmesi i le y a p ı l m ı ş olup bugün de kul­
lanılır d u r u m d a d ı r (Res im: 9 ) . 
G i r i ş k a p ı s ı , s ivr i beş i k t o n o z l u b i r b ö l ü m i le 
a v l u y a b a ğ l a n m ı ş t ı r . Bu b ö l ü m ü n k u z e y v e 
g ü n e y i n d e , g ü n e y d e k i b i r k e m e r l e b i r b i r i n e 
b a ğ l a n m ı ş , s ivr i beş ik t o n o z l u ik işer m e k a n y e r 
a l ı r . Bu m e k a n l a r fa rk l ı b ü y ü k l ü k t e o l u p d u v a r ­
l a r ı n d a b i r e r niş b u l u n m a k t a d ı r . 
K a r e p l an l ı a v l u n u n b a z a l t taş tan y a p ı l m ı ş 
z e m i n k a p l a m a s ı n ı n b ü y ü k b i r b ö l ü m ü b o z u l m u ş 
o l u p g ü n e y b a t ı k ö ş e s i n d e n k u z e y d o ğ u köşes ine 
d o ğ r u Ha l i l ü r - r a h m a n s u y u n u n ak t ığ ı b i r taş 
k a n a ! b u l u n m a k t a d ı r (Resim: 1 0 ) . 
A v l u n u n e t r a f ı n d a , d i k d ö r t g e n f o r m l u 
p a y e l e r i n t a ş ı d ı ğ ı , s ivr i beş i k t o n o z ö r t ü l ü r e v a k 
d i z i s i y e r a l ı r . A l t ka t r evak ın ın ö n l e r i , bas ı k 
k e m e r l i i k i p e n c e r e v e b i r k a p ı b o ş l u ğ u 
b ı r a k ı l a r a k , 1 9 . y ü z y ı l s o n l a r ı n d a k a p a t ı l m ı ş , -
(Res im: 1 1 ) a r a l a n d u v a r l a r l a b ö l ü n e r e k o d a 
h a l i n e ge t i r i lm i ş t i r . A l t ka t revak k e m e r l e r i n i n 
k ö ş e l i k l e r i n d e d ö r t k a d e m e l i b i r e r k o n s o l , üst ka t 
r e v a k k e m e r l e r i n i n k ö ş e l i k l e r i n d e ise b i r e r çö r t en 
yer a l m a k t a d ı r . A v l u r e v a k l a r ı üstte i ç b ü k e y , en l i 
bir saçak ile s o n l a n ı r ( Ç i z i m : 1 3 - 1 4 ) . 
Doğu cephe, g i r i ş a k s ı n a g ö r e s imet r ik b i r 
düzenleniş sergiler. G i r i ş h a c m i n i n ik i y a n ı n d a , 
üst kata çıkışı sağlayan b i r e r m e r d i v e n ve üçer 
mekan sıralanır. D i k d ö r t g e n p l an l ı m e k a n l a r , 
avluya dik olarak u z a n ı r ve sivr i beş ik t o n o z l a 
örtülüdür. Bu odalardan k u z e y ve g ü n e y d e k i n i n 
duva r l a r ı , k ö s e l e r d e y e r a l a n o d a l a r a g i r i ş 
sağlayabi lmek için p a h l ı o l a r a k inşa ed i lm iş t i r . İki 
uçtaki mekan lar , r e v a k a b i r e r k a p ı i le 
bağlanırken, diğer o d a l a r r e v a k a b i r e r k a p ı v e 
pencere ile a ç ı l m a k t a d ı r . A n c a k b u o d a l a r d a n 
giriş eyvanının g ü n e y i n d e k i o d a n ı n ö n d u v a r ı , 
sonraki bir d ö n e m d e k a l d ı r ı l a r a k e y v a n h a l i n e 
getiri lmiştir. Bu odaların d u v a r l a r ı n d a b i r e r o c a k 
ve ikişer nis b u l u n m a k t a d ı r . 
Güney cephenin o r t a s ı n d a , bedes tene a ç ı l a n 
kojDinın önü, sivri beş ik t o n o z l u b i r e y v a n şek l inde 
düzenlenmişt i r . Bu eyvanın b a t ı s ı n d a üç , 
doğusunda dört mekan b u l u n m a k t a d ı r . A v l u y a 
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dik uzanan dikdörtgen planlı mekanlar , sivri beşik 
tonozla örtülüdür. Revaka düz lentolu birer kapı 
ve pencere açıklığı ile yönelen bu mekanların 
bazı larının ön duvar lar ı , sonraki onarımlarda 
yıkı larak eyvan haline getirilmiştir. Doğu uçtaki 
odanın doğu duvarı yıkı larak, köşedeki odaya 
bağlant ı sağlanmış, bat ı duva r ındak i ocak 
yıkılarak kapı açıklığı hal ine getiri lmiştir. Aynı 
şekilde giriş eyvanının batısındaki odanın batı 
duvarında yer a lan ocak nişi de , kapı açıklığı 
haline dönüştürülmüştür. Bu cephedeki odalar ın 
duvarlarında da birer ocak ve birkaç niş yer 
almaktadır. 
Al t katın kuzey kanadında, revakın gerisinde 
sekiz mekan sıralanmaktadır. Av luya d ik uzanan 
mekanlar, sivri beşik tonozla örtülüdür. Bu odalar­
dan doğu ve batı uçtaki oda lar ın , birer duvarı 
köşedeki mekanlara geçişi sağlayabi lmek için 
pahlı o larak inşa edilmiştir. Batı uçtaki ikinci 
mekanın kuzey duvar ındak i niş, sonraki b i r 
dönemde y ık ı la rak kapı açıkl ığı hal ine 
getirilmiştir. Revaka düz lentolu birer kapı ve 
pencere ile bağlanan odaların duvar lar ında, birer 
ocak ve nişler bulunmaktadır. 
Avlunun batı kanadına yerleştirilen mekan­
lar, sonradan yapı lan birçok ilave ve yıkımlarla 
özgün durumunu kaybetmiştir. Bugün bölümlere 
ayrı larak işyerlerine dönüştürülen bu kanat, or i j i ­
nalde hanın ahır bö lümünü oluşturmaktaydı. 
Av luya, kare payeler ve duvar lar la bölümlenen, 
sivri kemerli beş revok ile açı lan bu kanat, arka 
yönde, kuzey-güney doğrultusunda uzanan sivri 
beşik tonozla örtülüdür. Ö n d e , revak kemerlerinin 
iki yanında, sivri beşik tonozla örtülü birer oda 
yer almaktadır. 
Avlu kanatlarının köşelerinde yer alan odalar 
d a , diğer oda la rda o lduğu g ib i sivri beşik tonozla 
örtülmüştür. Bu mekanlar, köşede bulunmaların­
dan do lay ı , revaka uzun bir dehliz şeklindeki giriş 
ile bağlanmıştır. 
Yapının üst katına, doğudaki giriş eyvanının 
iki yanında ve batı cephenin, iki kenarında yer 
a lan merdivenlerle çıkış sağlanmıştır (Resim: 12). 
İkinci kat revak kemerleri, alt kat revak kemer­
lerinde olduğu g ib i güneydoğu ve kuzeydoğu 
köşede "L" formlu, kuzeybatı ve güneybatıda ir i 
dikdörtgen, ara larda ise daha küçük boyutlu 
altışar dikdörtgen payeyle taşınmaktadır. Revakın 
örtü sistemi beşik tonoz olup kemerlerin tonoz 
karnına kadar saplanması sonucunda çapraz 
tonoz görünümü kazanmıştır (Resim: 13). 
Kuzey revakın gerisinde, a rd arda yerleştiri l­
miş, ortadan bir duvar ile bölünmüş sivri beşik 
tonozlu dokuz mekan, revaka d ik olarak uzan­
maktadır. Bu mekanlar, or tadaki duvara açılmış 
basık kemerli birer kapı ve kaş kemerli ikişer 
pencere ile birbir ine bağlanmıştır (Resim: 14). 
Ancak, doğu yöndeki dört mekanın orta duvar­
ları , daha sonraki bir dönemde yıkı larak, uzun 
dikdörtgen mekanlar haline çevrilmiştir. Revaka 
düz lentolu birer kapı ve pencere ile bağlanan bu 
mekanların ön oda duvarlarında, birer ocak; arka 
oda duvarlarında ise nişler yer almaktadır. 
Batı revakın gerisinde sekiz mekan sıralan­
maktadır. Avluya dik o larak yönelen bu mekan­
ların üzer i , sivri beşik tonozla örtülüdür. Revaka 
düz lentolu birer kapı ve pencere ile bağ lanan 
mekanların duvar lar ında, birer ocak ve nişler 
bulunmaktadır. Bu mekanlar ori j inalde dışarıdan 
birer pencere ile aydınlanmaktayken; mekanların 
batısına. Sipahi Pazarı'nın üzerine denk gelen 
ilave bölümler inşa edil ince, pencerelerin bir kısmı 
kapıya dönüştürülmüştür. Güneye d o ğ r u 
bedestenin üzerine kadar uzanan bu ek bö lüm, 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan sivri beşik 
tonoz ile örtülüdür. Ek bö lüm, kuzey yönde farklı 
kalınlıkta birer ora duvar ile bölünerek önündeki 
mekanlara eklenmiştir. Güney yöndeki ek bölüm 
ise, uzun dikdörtgen bir mekan hal inde düzenlen­
miştir. Bu bölüme, hem kuzey yönden, hem de 
doğu yönde yer alan ve köşedeki mekanlara 
geçişi sağlayan kor idordan açı lan, birer kapı ile 
bağlantı sağlanmıştır. 
Güney kanatta revakın ger is inde dokuz 
mekan sı ra lanmaktadır . Revaka dik uzanan 
mekanlar dikdörtgen planl ı , sivri beşik tonoz 
örtülüdür. Bu mekanlardan doğu uçtakinin duvar ı , 
köşe mekana geçişi sağlayabilmek iç in, pahlı 
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olarak inşa edilmiştir. Revaka düz lentolu birer 
kapı ve pencere ile bağ lanan mekanlar ın duvar­
larında, birer ocak ve nişler bu lunmaktadı r . 
Ori j inalde dışarıdan birer pencere ile aydın lanan 
bu mekanların geris ine, batı yönde o lduğu g i b i , 
bedestenin üzerine gelecek şekilde ek bir bö lüm 
inşa edilmiştir. Bu nedenle pencereler kapat ı larak 
kapı açıklığı hal ine getir i lmiştir. Her mekanın 
arkasına gelecek şekilde, b i rer a ra duvar örülerek 
öndeki mekanlara eklenen bu bö lümün üzer i , 
yarım prof i l in ku l lanı ld ığ ı beşik t onoz ile 
örtülmüştür. 
Doğu revakın gerisinde or tada mescit ve iki 
yanda, kuzey kanatta o lduğu g i b i , b i rb i r ine 
bağlantılı ikili b i r düzenleniş gösteren kuzeyde üç, 
güneyde dört mekan yer a lmaktadır . Bu mekanlar 
kuzey kanatta, revakın ger is inde yer o lan mekan­
lardan farklı o larak, yalnızca birer kapı ile bir­
birine bağlanmıştır . A n c a k , güney uçtaki iki 
mekanın ara duvar ları sonradan kaldır ı larak, tek 
mekan haline döndürülmüştür. Av luya dik uzanan 
dikdörtgen planlı mekanlar , sivri beşik tonozla 
örtülüdür. Bu mekanlardan mescidin güneyinde 
yer alan ilk mekan, dar o larak planlanmıştır. 
Bu katın güneybatı köşesine birer kapı ve 
pencere ile öndeki kor idora açı lan iki oda 
yerleştiri lmiştir. G ü n e y d o ğ u ve kuzeybat ı 
köşelerde ise birer köşe odası bulunmaktadır . Bu 
odalardan güneydoğu köşedeki uzun bir kor idor­
la revaka bağlanırken, kuzeybatı köşedeki bir 
kapı ile kuzey indek i mekana aç ı lmaktad ı r . 
Kuzeydoğu köşede ise farklı bir tasarım göze 
çarpar. Köşede yer o lan üç mekan birer kapı ile, 
önde yer a lan yamuk p lanl ı b i r ön o d a y a 
bağlandıktan sonra, uzun b i r kor idor ile revaka 
açılmaktadır. 
Revaka dikdörtgen bir kapı ve iki pencere 
açıklığı ile bağ lanan mescit, kare planlı o lup, 
üzeri çapraz tonoz örtülüdür. Güneydek i duvarın 
ortasında, profi l l i b ir çerçeve içerisine alınmış 
olan mihrap, mukarnas kavsaral ı ve beşgen 
nişlidir (Resim: 15). Nişin iki yan ında , pr izmal 
gövdeli ve zar başlıklı birer sütunce bulunur. 
Kuzeydeki nişin içerisinde ise, sonradan eklenen 
mahfile çıkan merdivenler yer alır. 
Mescit giriş eyvanının iki yanında yer alan 
merdivenlerle, asma kat olarak düzenlenen kısmi 
üçüncü kota çıkılır (Resim: 16). Burada, mescidin 
kuzeyinde bir, güneyinde ise birbir ine bağlı sivri 
beşik tonozlu iki mekan daha yer alır (Çizim: 15). 
Yapının üzeri , düz toprak damlıyken (Resim: 
17) 1970 yılında yapı lan onarımlar la, kırma sac 
çatı o larak değiştirilmiş ve bacalar inşa edilmiştir 
(Resim: 18). 
Yapı , giriş eyvan kapısı üzerindeki altı satırlık 
kitabesine göre, 1563 tarihinde Behram Paşa 
taraf ından yaptırılmış; ' 1568 -1569 tarihinde de 
vakf iyesi hazır lat ı lmışt ı r " . Ki tabenin Osmanl ı 
alfabesi ile yazısı, Latin harflerine aktarılması ve 
günümüz Türkçe'sine çevirisi şöyledir: 
— _ > _^ *__*S •. °̂ '" 'i •"• 
Sehinsoh-ı zaman-ı Sultan Süleyman Kemine bendesi Behram Paşa 
Ruha da yapfırdı han-ı ferahbahş Cihan hoikına olmoğa temaşa 
Dedi tcrihini hatif yezone Mübarek ola bu honı et inşa 
Çevirisi: Bu hanı insanlara gelip gezsin mut­
luluk versin d iye zamanın Şehinşahı Sultan 
Süleyman'ın aciz zavallı kölesi Behram Paşa inşa 
ett irdi. 
ASLANLI HAN 
Eski Arasa Hamamı 'ndan Balıklı Göl 'e giden 
yolun sağında, Eski Kuyumcu Pazorı'na bitişik 
olan yap ı , 1973 yılında yol açım çalışmaları 
sırasında yıktırı lmıştır ' (Çizim: 1 , no: 11). Harita 
' Kitabede torih yazıln-ıomıştır. Son mısro 1737 değerini 
veriyor. Ancak bir önceki mısronın son kelimesi yezaneye 
işaret edilmiştir. Bu kelimenin karşılığı 766' dır. 1 737'den 
766 cıkonld.ğmda H. 971 (M. 1 563) torihi çıkıyor. Bkz M. 
Karakas, o.g.e., 1985, s, 68. 
Behram Poşa'nm 616 No. lu defterin 128-132. sayfalarında 
kayıtlı Behram Paşa vokfına oil vokfiyesinde şu bilgiler ve­
rilmektedir. "Ruha'da dadadeye mutlosii olan kervansaray 
ki ol dahi fevkaniye ve tahtaniye hücurotı müteaddidedir ve 
kırk dOkkonlorlo molumetul hududdur. . ." ifadesiyle oltlı ve 
üstlü iki katlı kırk ododon ibaret olduğunu kaydetmektedir. 
Bu ker\-ansarayın içine yaptırdığı mescit için de yoplığı 
vakfı ise görevlilere verilen ücretten söz etmekledir. 
Ruha'da bina etlikleri hanın mescidi imamıno yevmi dört 
okçe ve müezzine iki akçe ve her ayda çıroğ yağı için sekiz 
akçe ve mohsurei Ruha'da bina etlikleri dorü'l-la'lim mual­
limine yevmi dört okçe..." ifadesiyle mescidin imamına 
günde dört akçe ücret verildiği belirtilmiştir. Bkz. M. 
Korakos. o.g.e , 1995, s. 10-11 
• A C. Kürkçüoğlu, o.g.e., 1994, s. 14 
ADİL Ö Z M E 
Genel Komutanlığı Arş iv i 'nde bulunan hava 
fotoğrafı ile Kültür Var l ık lar ı ve Müzeler Genel 
Müdür lüğü Arş iv i 'nde bulunan fotoğraf lara göre, 
yamuk p lanl ı , iki katlı ve tek avluludur. Alt kat 
revaksız, üst kat revaklı o larak inşa edilmiştir. Üst 
kat avlu cephesi, d ikdörtgen payelerle taşınan 
sivri kemerli bir revak dizisiyle çevril idir. Revakm 
gerisindeki odalar , revaka düz lentolu birer kapı 
ve pencere açıklığı ile bağlanmaktadır . Revak 
kemer a ra la r ı . Gümrük Hanı ile Hacı Kamil 
Hanı 'nda o lduğu g ib i z ikzakl ı korkuluklara 
sahiptir (Resim: 19). 
Yapıdan günümüze, Urfa Müzesi 'nde koru­
ma altına alınan stilize iki aslan kabartması 
gelebilmiştir. Dikdörtgen formlu blok taşlara, 
pahlı b i r çerçeve içerisinde işlenen aslanlar, 
boyunlarında birer zincir ile bağlı o larak tasvir 
edilmiştir. Yüksek kabartma tekniğinde; gövde 
prof i lden, baş cepheden veri lmiş, yürür vaziyette­
ki aslanlar, sivri kulaklı ve dil leri dışarıya çıkık 
o larak resmedilmiştir. Kuyrukları sırt üzerinde 
tasvir edilen arslanların, vücut tüyleri kabaca 
işlenmiştir (Çizim: 16-17) . 
Ş A B A N H A N I 
Pınarbaşı Mahal les i , Kürkçü Pazarı Sokak'ta 
yer alır. Batı cephesinin kuzey kenarı sokağa 
cepheli o lan yapının kuzey, güney, doğu ve batı 
cephesinin güney ucu evler ve yeni yapı lar la 
kuşatılmıştır (Çizim: 1 , no: 11). 
Yapı tek avlulu, iki katlıdır ve alt katı kısmen 
revaklı, üst kat ise revaklı p lan t ipinde inşa edil­
miştir (Çiz im: 1 8 - 2 1 , Resim: 20) . Bugün kaderine 
terk edilmiş olan yapı harap durumdadır . 
Duvarlar ve taşıyıcı sistem, moloz taş dolgulu 
düzgün kireçtaşı kesme taş, örtü sistemi moloz taş 
ile inşa edilmiştir. Avlu revaklarında payelerin 
üzerinde ahşap kullanımına da rastlanır. 
Güney cephe, masif bir özell ik göstermekte­
dir. 
Batı cephe duvarı , hanın orta noktasına 
kadar, batıya doğru eğimli uzanarak, sokağın 
başlangıç noktasında dışa doğru kırılarak hanın 
giriş kapısının güney kenarına bağlanır. Burada 
caddeye açılan yamuk planlı bir dükkan yer alır. 
Portalin hemen kuzeyinde de, duvar yıkı larak 
giriş holünün kuzeyindeki mekan beşik tonozlu b i r 
dükkana dönüştürülmüştür. Bu cephede, üst kat 
hizasında eş boyut lu , beş adet d i kdör tgen 
pencere açıklığı yer olmaktadır. 
Yapıya batı cephenin kuzey ucuna yakın 
sivri beşik tonozlu kovsaroyo sahip basık kemerli 
bir kapı ile giriş sağlanmıştır. 
Avluya bağlantıyı sağlayan beşik tonozlu 
holün kuzey ve güney duvar ında, holün iki 
yanında yer alan mekanlara bağlantıyı sağlayan, 
simetrik birer dikdörtgen kapı ve pencere açıklığı 
yer alır. Girişin güneyinde bugün oldukça ha rap 
o lan, beşik tonozlu yan yana iki dikdörtgen hacim 
bulunmaktadır (Resim: 21). Bu hacimlerden gir iş 
holünün yan ında yer a lanın , eş büyüklükte 
dikdörtgen iki pencere ile merdivenin altında yer 
olanın ise, 1985 yılma kadar ori j inalde eyvan 
şeklinde avluya açıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 
22) . 
Avlunun kuzey kanadı da, bugün oldukça 
harap durumdadır (Resim: 23). Or i j ina lde bu 
kanatta avluya basık kemerli beş kapı ve dikdört­
gen formlu beş pencere ile bağ lanan, yan yana 
sıralanmış farklı boyutlarda, sivri beşik tonozlu 
beş mekanın yer aldığı anlaşılmaktadır (Resim: 
24). 
Doğu cephede, o r tada d ikdör tgen b i r 
ayağa, yanlarda duvarlara oturan iki büyük sivri 
kemerle avluya açılan mekan (Resim: 25) dikdört­
gen planlı o lup , kuzey-güney doğru l tusunda 
uzanan sivri beşik tonozla örtülüdür. Gir iş holü 
niteliğinde kullanılan bu bölümün arka duvar ında, 
batıdaki giriş aksı üzerinde daha küçük, basık 
kemerli bir giriş yer almaktadır. Kuzeyde bu bir­
ime birer kapı ile bağ lanan, farklı boyut larda, 
dikdörtgen planlı sivri beşik tonozlu iki mekan 
daha bulunmaktadır. 
Avlunun güney kanadında or tada, ahı ra 
girişi sağlayan kapı açıklığı, doğuda dikdörtgen 
RUHA (URFA'DA BİR G R U P ŞEHİRİÇİ HANİ 
f o rm lu üç niş v e b i r m a z g a l p e n c e r e y e r a l ı r . 
G i r i ş i n b a t ı s ı n d a i se , üst k a t a çık ış ı s a ğ l a y a n tek 
ko l lu m e r d i v e n b u l u n m a k t a d ı r . K e m e r l i g i r i ş 
açık l ığı i le u l a ş ı l a n a h ı r , b ü t ü n g ü n e y k a n a d ı 
k a p l a y a c a k ş e k i l d e d o ğ u - b a t ı d o ğ r u l t u s u n d a 
d i k d ö r t g e n p l a n l ı d ı r . M e k a n , o r t a d a y e r a i a n ik i 
iri p a y e i le ik i ş a h ı n a a y r ı l m ı ş t ı r . S a h ı n l a r ı n ü z e r i 
takv iye k e m e r l e r i i le d e s t e k l e n e n s ivr i b e ş i k t o n o z ­
la r la ö r t ü l ü d ü r . M e k a n ı n i ç e r i s i n d e , i k i s ı r a 
ha l i nde ye r l eş t i r i lm i ş , d o ğ r u d a n t o n o z u n k a r n ı n a 
s a p l a n a n 1 2 d i k d ö r t g e n p a y e i le üst k a t ı n r e v a k 
paye le r i ve d u v a r l a r ı d e s t e k l e n m e k t e d i r . 
A v l u n u n g ü n e y b a t ı k ö ş e s i n d e y e r a l a n 1 3 
b a s a m a k l ı t ek k o l l u m e r d i v e n i l e , üst k a t o 
ç ık ı lmak tad ı r . Batı k a n a t t a , a l t k a t d u v a r l a r ı i le üst 
kat d u v a r l a r ı t a m o l a r a k üst üste y e r l e ş t i r i i e m e -
miştir. O r i j i n a l d e d i k d ö r t g e n d ö r t p a y e i le b i r ­
b i r ine b a ğ l a n a n , s iv r i k e m e r l i v e ç a p r a z t o n o z l u 
r evak tan , b u g ü n y a l n ı z c a k u z e y b a t ı k ö ş e d e k i 
paye a y a k t a d ı r . Revak ın g e r i s i n d e , y a n y a n a 
u z a n a n ik is i y a m u k p l a n l ı , ik is i d i k d ö r t g e n p l a n l ı 
dör t o d a y e r a l ı r . A v l u y a d i k y ö n e l e n s iv r i beş i k 
tonoz la ö r t ü l ü o d a l a r , d i k d ö r t g e n b i r e r k a p ı v e 
pencere i le r e v o k a aç ı l ı r . Bu k a n a d ı n k u z e y b a t ı 
köşes inde, d ü z t o p r a k d o m a çıkışı s o ğ l a y o n m e r ­
d iven s a h a n l ı ğ ı b u l u n m a k t a d ı r . 
K u z e y k a n a t r e v a k ı , b u g ü n t a m a m e n 
g e r i s i n d e y e r a l a n o d a l a r l a b e r a b e r h a r a p 
d u r u m d a d ı r . Bu k a n a t t a d a o r i j i n a l d e f a r k l ı b o y u t ­
l a r d a , s ivr i beş i k t o n o z l a ö r t ü l ü , d i k d ö r t g e n p l o n l ı 
ve r e v o k a d ü z l en to lu d i k d ö r t g e n b i r e r k a p ı ve 
pencere aç ı k l ı ğ ı i le a ç ı l a n , m e k a n l a r s ı r a l a n d ı ğ ı , 
ko lan i z l e r d e n a n l a ş ı l m a k t a d ı r . 
D o ğ u k a n a t r e v a k ı k a r e b i ç i m l i beş p a y e i le 
t aş ınan y a r ı m d a i r e k e m e r l e r i l e b i r b i r i n e 
bağ lanmış t ı r . Y a l n ı z c a k u z e y uç ta y e r a l a n r e v a k 
d i ğ e r l e r i n d e n f a r k l ı o l a r a k d ü z l e n t o l u d u r . 
Revak ın ü z e r i , k e m e r g e n i ş l i ğ i n d e a h s o p 
t a ş ı y ı c ı l a r a o t u r a n , k ü ç ü k b e ş i k t o n o z l a r l a 
ö r t ü l m ü ş t ü r . R e v a k ı n g e r i s i n d e , g ü n e y u ç t a n 
i t i ba ren y o n y a n a , f a r k l ı b ü y ü k l ü k t e d i k d ö r t g e n 
p lan l ı ve s ivr i beş i k t o n o z l u üç m e k a n : d ü z l en to lu 
d i k d ö r t g e n b i r e r k a p ı i le r e v o k a b a ğ l a n ı r . Revak ın 
kuzey u c u n d a fa rk l ı b i r d ü z e n l e m e y a p ı l m ı ş t ı r . 
R e v o k a e y v a n şek l i nde a ç ı l a n , s ivr i beş ik t o n o z l u 
d i k d ö r t g e n p l a n l ı b i r m e r k e z i h o l , k u z e y ve 
g ü n e y i n d e y e r a l a n d i k d ö r t g e n p l a n l ı , s ivr i beş ik 
t o n o z l u d ö r t m e k a n a geç iş i s a ğ l a r . 
D o ğ u r e v a k t a n b i r b a s a m a k l ı m e r d i v e n i le 
g ü n e y k a n a d a geç i l i r . Bu k a n a t t a fa rk l ı b i r d ü z e n ­
l e m e g ö r ü l ü r . Bu k a n a t r evak ın ın ö n ü n d e gen i ş b i r 
te ras o l u ş t u r a r a k , r e v a k te ras ın g e r i s i n e yer leş t i r i l ­
m iş t i r ( R e s i m : 2 6 ) . Te ras ın ba t ı u c u n d a , y a m u k 
p l a n l ı , s iv r i beş ik t o n o z l u b i r m e k a n y e r a l ı r . Bu 
c e p h e r e v a k ı , b i r i d u v a r a b i t i ş ik d i k d ö r t g e n beş 
p a y e y l e t a ş ı n m a k t a d ı r . S ivr i beş ik kemer l i r ev ak ın 
ö r t ü s ü ise ç a p r a z t o n o z d u r . Revak ın g e r i s i n d e 
a v l u y a d i k y ö n e l e n sivr i beş ik t o n o z l a ö r t ü l ü , 
d i k d ö r t g e n p l a n l ı a l t ı m e k a n y e r a l m a k t a d ı r . 
Y a p ı n ı n k i tabes i b u l u n m a m a k l a b i r l i k t e , a r ş i v 
k a y ı t l a r ı n d a n y a p ı i le i lg i l i b i l g i l e r i b u l a b i l i y o r u z . 
H i c r i 1 1 1 5 ( m i l a d i 1 7 0 3 ) senes inde k a l e m e 
o l m a n Ş a b o n i y e V a k f i y e s i ' n d e , Ş a b a n E f e n d i ' n i n 
A b d ü l n e b i Ç e l e b i ' n i n o ğ l u o l d u ğ u n u , H a l e p 
D e f t e r d a r l ı ğ ı p a y e s i i le U r f o ' d o b u l u n d u ğ u 
a n l a ş ı l m a k t a d ı r . V a k f i y e d e U r f o ' d a y a p t ı r d ı ğ ı 
m e d r e s e s i n e ge l i r ge t i rmes i iç in h a n , b a h ç e ve 
d ü k k a n l a r i l e , b u n l a r ı n ge l i r l e r i v o k f e d i l m i ş t i r ' . Bu 
v a k f i y e d e n h a r e k e t l e , h a n ı n 1 7 0 3 t a r i h i n d e n ö n c e 
y a p ı l m ı ş o l d u ğ u n u s ö y l e y e b i l i r i z . 
M E N Ç E K (MEÇEK) H A N I 
Y a p ı K a z z a z l a r Çarş ıs ı m e v k i i n d e , K o z z o z 
P a z a r ı S o k o ğ ı ' n o c e p h e l i d i r ( Ç i z i m : 1 , n o : 3 ) . 
Y a m u k p l a n l ı , tek a v l u l u , ik i kat l ı o l u p a l t kot 
k ı smen r e v o k l ı , üst kat revak l ı p l a n t i p i n d e inşa 
e d i l e n y a p ı n ı n ( Ç i z i m : 2 2 - 2 5 ) , d u v a r l a r ve taşıyıcı 
s i s t e m l e r i n d e , m o l o z taş d o l g u l u d ü z g ü n k i reçtaşı 
kesme tas , ö r t ü s i s teminde ise m o l o z taş m a l z e m e 
ku l lan ı lmış t ı r . 
K a d e m e l i b i r şek i lde u z a n a n y a p ı n ı n d o ğ u 
c e p h e s i n d e , al t kot h i z a s ı n d a , sivr i beş ik t o n o z l u 
10 d ü k k a n ye r a l m a k t a d ı r . Bu c e p h e d e , üst ko t 
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hizasında, eş ölçülerde düz lentolu, düşey dikdört­
gen, yedi pencere ile hareketli l ik sağlanmıştır 
(Resim: 27) . 
Yapının güney cephesi, bitişik bir yapı ile 
tamamen kapatı lmıştır. Batı cephesi , alt kat 
hizasında, farklı boyut larda dikdörtgen planlı sivri 
beşik tonozlu, sekiz dükkan ile hareketlendiril-
miştir. Dükkanlar dışarıya basık kemerli birimler 
hal inde açı lmaktadır. 
Yapıya kuzey cephenin batı ucunda yer alan 
bir kapı ile geçiş sağlanmıştır. Portal, batıda eş 
uzunlukta ve farklı genişlikte üç, doğuda sivri 
beşik tonozlu dört dükkan ile sınırlandırılmıştır. Bu 
dükkan lar d a , doğu cephedeki dükkan la rda 
olduğu g ib i basık kemerlerle dışarıya açılmak­
tadır. Gir iş kapısının batısında, çarşının tonoz 
örtüsünün kemeri duvara oturmaktadır. 
Gir işin doğusunda yer alan üst kot oda lar ı , 
daha içerde tutulmuş ve bu oda lar aynı h izada 
yer alan düz lentolu düşey d ikdör tgen, birer 
pencere açıklığı ile aydınlatılmıştır. 
Yapıya gir iş, basık kemerli bir kapı açıklığı 
ile sağlanmıştır. Yapının kapı kanat ları , ahşap 
üzerine demir kaplama o lup, sağ kanatta beşik 
kemerli bir enik kapı yer almaktadır. 
Gir iş açıklığını avluya bağ layan hol , girişten 
it ibaren beşik tonoz, daha sonra çapraz tonozla 
örtülüdür. Kor idorun batı duvar ında, küçük bir niş 
ve kor idora eyvan şeklinde açılan sivri beşik to­
nozlu bir mekan; doğu yönde ise, iki dikdörtgen 
payeyle b i rb i r ine bağ lanan beşik tonozlu küçük 
bir revak yer alır. Revakın doğusunda ise, avluya 
basık kemerli bir kapı açıklığı ile bağlanan yamuk 
planlı sivri beşik tonozlu bir mekan yerleştirilmiş­
tir. 
Yapının avlusu düzgün olmayan beşgen bir 
kuruluş gösterirken; avlunun batı kanadı ori j inal­
de bir eyvan, bir mekan şeklinde yerleştirilen beş 
hacimden oluşmaktaydı. Günümüzde bu kanadın 
kuzey ucundaki eyvan kapatı larak, basık kemerli 
iki pencere açıklığı konmuş (Resim: 28) ; hacme 
giriş ise, arkasındaki sokağa bakan dükkandan 
sağlanmıştır. Basık kemerli kapı ve pencere ile 
avluya açılan d iğer iki mekan ile birlikte bu 
mekanlarda, avluya dik uzanan sivri beşik tono­
zlarla örtülmüştür. 
Yapının güneybat ı köşesinde, d i yagona l 
atılan bir kemer ve tonozla, adeta beşinci b i r 
cephe meydana getiri lmiş ve iki mekan tonozlu 
bölümün ardına yerleştirilmiştir. Bu bölümden bi r 
kapı ve pencere açıklığı ile sivri beşik tonozlu 
küçük bir mekana bir başka kapı açıklığı ile de , 
sivri beşik tonozlu köşe odasına g i r iş 
sağlanmıştır. Güney cephede yer a lan ve hemen 
hemen eş ölçülerdeki sivri beşik tonoz ile örtülü 
diğer üç odaya ise basık kemerli kapı ve pencere 
açıklıkları ile avludan bağlantı sağlanmıştır 
(Resim: 29). 
Yapının doğu kanadı, bugün beşik tonozlu 
beş dükkan halinde düzenlenmiştir (Resim: 30) . 
Bu mekanlardan, merdiven altından bir kapı ile 
ulaşılan mekan, en büyüğü olup, bir paye ile 
taşınan ve takviye kemeri ile desteklenen, beşik 
tonoz ile örtülüdür. Bu kanattaki mekanlar, o r i j i ­
nalde geniş tutulan üst kat kanadının ağırlığını 
taşımak için uzun tutulmuş "T" formlu dört paye ile 
bir revak halinde düzenlenmiş iken, sonradan 
örülen duvarlarla araları kapatılarak, bağımsız 
dükkanlar haline getirilmiştir ki bu bölüm or i j ina l ­
de hanın ahır bölümü olmalıdır. 
Yapının üst katına çıkış, avlunun güneydoğu 
köşesine bitişik tek kollu b i r merd iven ile 
sağlanmıştır. Yapının üst kat revakı kuzey, batı ve 
güney yönlerde, sütunlarla taşınan sivri kemerler­
le birbirine bağlanan ve üzeri düz blok taşlarla 
örtülüdür (Resim: 31) . Doha geniş tutulmuş doğu 
kanat revakı ise, dikdörtgen payelerle taşınan 
sivri beşik kemerlerle bağlıdır ve üzeri çapraz 
tonoz ile örtülüdür (Resim: 32) . Doğu cephedeki 
bu revakların onarım gördüğü , kemerlerdeki dikiş 
izlerinden anlaşılmaktadır. 
Revak m gerisine, kuzey yönde, batı uçtaki 
daha uzun tutulmuş dikdörtgen planlı ve sivri 
beşik tonozlu dört oda yerleştirilmiştir. Dışarıdan 
birer pencere ile aydınlanan bu odalar , revaka 
basık kemerli birer kapı ve pencere ile açı lmak­
tadır. Batı uçtaki oda diğerler inden farklı o la rak , 
RUHA (URFA'DA BİR G R U P SEHİRİÇİ HANI 
ç a p r a z t o n o z l a ö r t ü l ü b i r h o l ü n g e r i s i n e y e r l e ş t i r i l ­
mişt ir . Bu m e k a n a o r i j i n a l d e k ö ş e o d a s ı n d a n g e ç i ş 
s a ğ l a n m a k t a y k e n , b u g ü n m e k a n ı n b i r p e n c e r e s i 
kap ı h a l i n e g e t i r i l e r e k , k ö ş e d e k i m e k a n a b a ğ ı m s ı z 
geçiş sağ lanmış t ı r . G ü n e y k a n a t t a eş i t u z u n l u k t a 
ve b r k l ı gen i ş l i k t e y a n y a n a s ı r a l a n m ı ş b e ş o d a 
yer a l ı r . D ı ş a r ı d a n d ü ş e y d i k d ö r t g e n b i r e r p e n c e r e 
ile a y d ı n l a n a n b u o d a l a r , r e v a k a b a s ı k k e m e r l i 
b i re r kap ı v e i k i şe r p e n c e r e i le a ç ı l m a k t a d ı r . D o ğ u 
k a n a t t a , k u z e y u ç t a k i y a m u k , d i ğ e r l e r i u z u n 
d i k d ö r t g e n p l a n l ı o d a l a r y e r a l ı r . D ı ş a r ı d a n 
d i k d ö r t g e n b i r e r p e n c e r e i l e a y d ı n l a n a n v e r e v a -
ko d i ğ e r k a n a t l a r d a o l d u ğ u g i b i b a s ı k k e m e r l i 
b i rer k a p ı v e p e n c e r e i le a ç ı l a n o d a l a r , a v l u y a 
d ik y ö n e l e n s ivr i b e ş i k t o n o z l a r l a ö r t ü l ü d ü r . Bat ı 
kanat ta ise, b i r i d i ğ e d e r i n d e n d a h a k ü ç ü k tu tu l ­
muş, b i r i ise " L " p l a n l ı a l t ı o d a y e r a l ı r . A v l u y a d i k 
yöne len s ivr i b e ş i k t o n o z i le ö r t ü l ü o d a l a r , r e v o k e 
bas ık k e m e r l i b i r e r k a p ı v e p e n c e r e i l e 
bağ lanmış t ı r . Üst k a t ı n k ö ş e o d a l a r ı , y a p ı n ı n 
y a m u k p l a n ı n d a n d o l a y ı f a r k l ı b o y u t l a r d a t a s a r ­
lanmıştır . Bu o d a l a r d a n k u z e y d o ğ u k ö ş e d e y e r 
o lan o d a , c e p h e n i n e ğ i m i n e p a r a l e l o l a r a k y a m u k 
p lan l ı ; d i ğ e r köşe o d a l a r ı f a r k l ı ö l ç ü l e r d e o l u p . 
d i k d ö r t g e n p l a n l ı o l a r a k i n ş a e d i l m i ş t i r . Bu 
cxJalarin ü z e r i d e , d i ğ e r m e k a n l a r d a o l d u ğ u g i b i 
sivri beş ik t o n o z i le ö r t ü l ü d ü r . Y a p ı n ı n ü z e r i , i çe r i 
d o ğ r u kav is l i p r o f i l e s a h i p , b i r s a ç a k l a s o n l a n -
mak tad ı r . 
K i tabes i b u l u n m a d ı ğ ı n d a n , y a p ı n ı n i nsa t a r i ­
hi kes in o l a r a k b i l i n m e m e k t e d i r . M e n ç e k 
H a n ı ' n d a n , H . 1 1 2 8 ( M . 1 7 1 6 / 1 7 ) t a r i h l i , A y n - ı 
Zel iha b in t i H a c ı A l i V a k f i y e s i ' n d e s ö z e d i l m e k t e ­
d i r . H . n S I ( M . 1 7 6 7 ) t a r i h l i , K o z z a z M e h m e t 
Çelebi i bn i A b d u l l a h V a k f i y e s i ' n d e " M e n ç e k z o d e 
H a n ı " ; H . 1 2 8 0 ( M . 1 8 6 3 ) t a r i h l i d i ğ e r v a k f i y e d e , 
Çad ı rc ı P a z a r ı y a k ı n ı n d a o l d u ğ u b e l i r t i l e r e k , 
" M e n ç e k H a n ı " ; H . 1 2 9 9 ( M . 1 8 8 2 ) t a r i h l i , H a c ı 
K a m i l z a d e H a c ı M e h m e t E f e n d i V a k f i y e s i ' n d e ise 
Tüccar P a z a n ' n d a o l d u ğ u v e " M e n ç e k o ğ l u H a m " 
o la rak b a h s e d i l m e k t e d i r . Bu v a k f i y e l e r e d a y a ­
n a r a k , y a p ı n ı n 1 7 1 6 t a r i h i n d e n ö n c e 18. y ü z y ı l 
baş ında y a p ı l m ı ş o l d u ğ u n u s ö y l e y e b i l i r i z . 
H A C I K A M İ L ( Ç U K U R ) H A N I 
A t t a r P a z a n ' n d a y e r a l a n y a p ı , d o ğ u y ö n d e 
B ıçakç ı P a z a r ı S o k a ğ ı ' n a , ba t ı y ö n d e ise küçük b i r 
a r a s o k a ğ a c e p h e l i d i r . K u z e y i n d e , b i t iş ik o l a r a k 
i n ş a e d i l m i ş b i r b e t o n a r m e b i n a , g ü n e y i n d e 
K a v a f h a n e Çarş ıs ı y e r a l m a k t a d ı r . ( Ç i z i m : 1 , n o : 
1 2 ) . 
K a r e y e y a k ı n d i k d ö r t g e n p l a n l ı , tek av lu l u 
o l a n y a p ı , ik i kat l ı o l u p , her ik i kat ı d a revak l ı p l a n 
t i p i n d e inşa ed i lm i ş t i r ( Ç i z i m : 2 6 - 2 9 ) . 
D u v a r l a r ı n d a ve taş ıy ıc ı s i s t em le r i nde , m o l o z 
taş d o l g u l u d ü z g ü n k i reç taş ı kesme taş ; ö r t ü siste­
m i n d e , m o l o z taş m a l z e m e ku l lanı lmış t ı r . Yen i 
e k l e m e l e r d e v e o n a r ı m l a r d a , y e r y e r b r i ke t v e 
b e t o n g i b i m o d e r n m a l z e m e ku l l an ım ı d a i z l e n ­
m e k t e d i r . 
Y a p ı n ı n k u z e y c e p h e s i , y e n i y a p ı l m ı ş b e t o n ­
a r m e b i r iş h a n ı y l a kapa t ı lm ış t ı r . D o ğ u c e p h e s i , 
k ü ç ü k b i r s o k a ğ a b a k m a k t a d ı r v e a l t k a t 
h i z a s ı n d a , o r t a d a s ivr i kemeHi k a v s o r a y a s a h i p , 
b a s ı k k e m e r l i k ü ç ü k b i r k a p ı aç ık l ığ ı i le a v l u y a 
g i r i ş s a ğ l a n m ı ş t ı r . K e m e r a l ı n l ı ğ ı n d a , y a r ı m d a i r e 
kesi t l i b i r p r o f i l i le b e z e m e o luş tu ru lmuş ; k e m e r i n 
k i l i t t as ın ın ü z e r i n e , b i r r oze t iş lenmişt i r (Res im: 
3 3 ) . 
Bu c e p h e d e , üst ko t h i z a s ı n d a k u z e y y ö n d e , 
d ö r t m e k a n a y a k t a ka lm ış , d i ğ e d e r i y ık ı lmış t ı r . 
K u z e y d o ğ u k ö ş e d e k i m e k a n l a r , eş b o y u t l u ve eş 
a r a l ı k l a ye r l eş t i r i lm iş d i k d ö r t g e n d ö r t p e n c e r e i le 
a y d ı n l a t ı l m a k t a d ı r . 
Y a p ı n ı n g ü n e y c e p h e s i , K a v a f h a n e 
Ç c r ş ı s ı ' n a b a k m a k t a o l u p , b u c e p h e d e a l t kat 
h i z a s ı n d a , y a p ı c e p h e s i n d e n d ı ş a r ı y a t aşk ın 
o l a r a k inşa e d i l e n , y a n y a n a ve yak laş ı k eş 
ö l ç ü l e r d e , beş ik t o n o z l u , d ı ş a r ı y a bas ık kemer l i 
b i r e r aç ı k l ı k i le geç i ş s a ğ l a n a n 1 2 d ü k k a n s ı ra lan ­
m a k t a d ı r ( R e s i m : 3 4 ) . Bu c e p h e d e üst k o l 
h i z a s ı n d a , d u v a r mas i f b ı rak ı lmış t ı r . 
Batı c e p h e , a l t kat h i z a s ı n d a o r t a d a g i r i ş 
aç ı k l ı ğ ı ve k u z e y d e üç, g ü n e y y ö n d e k u z e y d e k i ­
l e r d e n d o h a b ü y ü k , s ivr i beş ik t o n o z ile ö r tü lü iki 
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dükkan ile hareketlendiri lmiştir. Cephenin üst kat 
hizasında, ikinci kat mekanlar ına a i t , dikdörtgen 
formlu 16 pencere açıklığı yer almaktadır. Ana 
gir iş kapısı , yayvan beşik tonozlu kavsaraya 
sahip basık kemerli bir gir iş açıklığı şeklindedir 
(Resim: 35) . Gir iş kapısı a l ın l ığında, oval kitabe 
taşı yer alır. Gir iş kapısının kapı kanatları ahşap 
olup, sekiz demir kuşak ve ara lar ında birer sıra 
hal inde çakı lan, kabaral ı çivilerle oluşturulmuştur. 
Avluya girişi sağlayan ho l , girişten itibaren 
dar başlayıp, daha sonra kuzey yönünde kademe 
yaparak genişlemektedir. Kuzeydeki kademede, 
beşik tonozlu b i r niş yer alır. Holün avluya 
gir iş inden önceki bölümünde bugün karşılıklı iki 
dükkan yer alır. Kuzeydeki daha büyük olan beşik 
tonoz lu bu dükkan la ra , av ludan da gi r iş 
sağlanmıştır. 
Kareye yakın dikdörtgen planlı avlunun alt 
kat h izasında; batıda ik i , d o ğ u , güney ve kuzeyde 
beşer dükkan yer almaktadır (Resim: 36 -38) . Sivri 
beşik tonozlu, kuzeydeki ve güneydeki dükkan­
lar ın, or i j inalde birbir ler iy le bağlantı l ı o lduğu, 
ancak bu bağ lant ı la r ın a ra la r ın ın sonradan 
kapatı larak dükkan haline getir i ldiği anlaşılmak­
tadır. Bu kanatlar or i j inalde yapının ahır kısımları 
olmalıdır. 
Yapının doğu kanadında or tada, beşik to­
nozlu gir iş holü yer alır ve güneyinde üç, 
kuzeyinde iki mekan sıralanır. Holün iki yanında 
yer alan mekanlardan kuzeydeki , bugün sivri 
kemerli birer açıklık ile hole bağlanırken; güney 
yöndeki mekanın hole bakan gir iş i , bugün bir 
duvar ile kapatılmıştır. Bu kanadın kuzeyindeki 
köşe mekan, oldukça uzun tutulmuştur ve iki 
takviye kemeri ile desteklenen beşik tonoz ile 
örtülüdür. Güneydoğu köşedeki mekana giriş ise, 
güney kanadın doğu ucundaki "L" planlı mekan­
dan sağlanmıştır. 
Yapının ikinci katına çıkış, avlunun güneybatı 
köşesinden tek kollu düz ve kuzey cephenin doğu 
ucunda, ikinci revakta yer alan " T " formlu bir 
merdiven ile sağlanmıştır. 
Üst katta güneybatı ve güneydoğu köşelerde 
kare, kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerde i r i 
dikdörtgen, ortada dikdörtgen payelere oturan 
sivri kemerlerle bağ lanan ve çapraz tonozla 
örtülü revaklar, bütün cepheyi dolaşır. 
Revakın ger is inde, kuzey ve güneyde 
karşılıklı dizilmiş dikdörtgen planlı ve avluya d ik 
yönelen sivri beşik tonozlu yedişer adet oda , sepet 
kulpu kemerli birer kapı ve pencere açıklığı ile 
revaklara bağlanır . Doğudak i revak lann 
gerisinde yer alan oda la rdan, bugün yalnızca 
dört tanesi ayakta olup diğerler i yıkılmıştır. Bu 
nedenle, mekanların ön duvar lar ında yer a lan 
pencere ve kapı açıklıkları örülerek kapatılmış; 
revak ise, bölünerek mekan haline getiri lmiştir. 
Kalan mekanlar ve izlerden bu kanatta da or i j i ­
nalde dışarıdan birer pencere ile aydın lanan, 
sepet kulpu kemerli birer kapı ve pencere ile reva-
ka açılan, avluya dik yönelen sivri beşik tonozla 
örtülü, dikdörtgen planlı yedi odanın sıralandığı 
anlaşılmaktadır. Kuzeydoğu köşe odası, kuzey-
güney doğrultusunda dikdörtgen planlı o l up , 
üzeri sivri beşik tonoz ile örtülü olup, güneydoğu 
köşe odası bugün tamamen yok olmuştur. Kolan 
izlerden, bu odanın da kuzeydoğu köşe odası 
gib i kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdört­
gen planlı ve beşik tonozlu olduğu düşünülmekte-
dir. 
Batı revak, diğer revaklara oranla daha 
geniş tutulmuştur (Resim: 39) . Burada da doğu 
revakta olduğu gibi sonradan payelerin ara lar ı 
örülerek, mekanlar oluşturulmuştur. Bu kanattaki 
çapraz tonozla örtülü, beşik ve sepet kulpu kemer­
l i , kapı ve pencere açıklıkları ile revaka bağ lanan 
altı oda (Resim: 40) , çapraz tonozla örtülüdür. Bu 
odalar, dışarıdan dikdörtgen ikişer pencere ile 
aydınlanmaktadır. Bu kanattaki köşe odaları ise, 
diğer ler ine o ran la d a h a büyük tutulmuştur. 
Kuzeybatı köşe odası kuzey-güney doğrultusun­
da, güneybatı köşe odası ise doğu-batı doğru l ­
tusunda uzanan beşik tonoz ile örtülmüştür^'. 
" Güneydoğu köşe mekana rölöve alırken girmemiz mümkün 
olmadı. Ancak, kapıdan görebildiğimiz kadarıyla, mekanın 
beşik tonoz ile örtüldüğü ve iki pencere ile aydınlandığı 
tespit edilmiştir. 
RUHA (URFA'DA BİR G R U P ŞEHİRİÇİ HANI 
R e v a k m ü z e r i n d e , d ı ş a d o ğ r u p r o f i l l i b i r 
kuşakla y a p ı son b u l m a k t a v e k e m e r p a y e l e r i 
h i zas ında b i r e r çör+en y e r a l m a k t a d ı r ( R e s i m : 4 1 ) . 
A v l u n u n o r t a s ı n d a d a i r e f o r m l u ş a d ı ı ^ a n 
b u l u n m a k t a d ı r . A n c a k g ü n ü m ü z d e beton ile 
sıvanmış o l a n ş a d ı r v a n ı n as l i d u r u m u f ı a k k ı n d a 
b i lg i e d i n e m e m e k t e y i z . 
Y a p ı n ı n b a t ı d a k i g i r i ş k a p ı s ı a l ı n l ı ğ ı n d a yer 
o lan k i t a b e son d ö n e m l e r d e y a p ı l a n m ü d a f ı o l e l e r -
le y ı p r a n m ı ş d u r u m d a d ı r (Res im : 4 2 ) . Dört sat ı r 
ha l i nde y a z ı l m ı ş k i t a b e n i n O s m a n l ı a l f a b e s i i le 
yaz ıs ı , Lat in a l f a b e s i n e a k t a r ı l m a s ı v e Türkçe 
çevir isi şöy l ed i r . 
- ' - J ^ ^ ^ L . J ^ I S 
M a ş a l l a h 
Hac ı K a m i l k ı ld ı b u b a b ı k ü ş a d 
Eyle d a r e y n d e y a R a b a n ı d i l ş a d 
S e n e : 1 2 3 9 
Çev i r i s i : H a c ı K a m i l b u k a p ı y ı açtı. Tanrım, 
onun he r ik i d ü n y a d a d a g ö n l ü n ü hoş tut. 
Sene 1 2 3 9 ( M . 1 8 2 3 ) 
Ş A R K İŞ ( F E S A D I ) H A N I 
Y a p ı , M e v l e v i h a n e m e v k i i n d e , 1 1 Nisan 
Sokak İ le , Ç u l c u S o k a ğ ı n kes iş t i ğ i k ö ş e d e yer 
a l m a k t a d ı r . K u z e y y ö n ü n d e 1 Nisan Sokak, batı 
y ö n ü n d e Ç u l c u P a z a r ı , güney ve doğusunda, 
bit işik ev le r y e r o l m a k t a o l u p , güneye d o ğ r u hafif 
meyi l l i b i r a r a z i ü z e r i n d e inşa e d i l m i ş t i r (Çiz im: 1 , 
no : 6 ) . 
Tek a v l u l u , ik i k a t l ı , a l t kat revaksız, üst kat 
revak l ı p l a n a s a h i p ( Ç i z i m : 3 0 - 3 1 ) yap ın ın , 
taşıyıcı s i s t e m l e r i n d e , m o l o z taş dolgulu düzgün 
k i reçtaş i i kesme taş ; ö r t ü sisteminde moloz tos 
m a l z e m e ku l lan ı lmış t ı r . Y e n i e k l e m e l e r d e , b e t o n 
m a l z e m e k u l l a n ı m ı n a d a r a s t l a n m a k t a d ı r . 
Y a p ı n ı n , d o ğ u v e g ü n e y c e p h e l e r i b i t i ş i k 
e v l e r l e kuşa t ı lmış t ı r . K u z e y c e p h e s i , a l t k a t t a 
d i k d ö r t g e n p l a n l ı , s ivr i beş ik t o n o z l u d ö r t d ü k k a n 
v e üst ka t h i z a s ı n d a eş a r a l ı k l a r l a ye r leş t i r i lm iş , 
b a s ı k k e m e r l i d i k d ö r t g e n d ö r t p e n c e r e aç ık l ığ ı i le 
h o r e k e t l e n d i r i l m i ş t i r (Res im: 4 3 ) . 
Y a p ı n ı n k u z e y b a t ı köşes i , s o k a ğ ı n k o n u m u n a 
u y g u n o l a r a k p o h l ı b i r şek i lde d ü z e n l e n m i ş t i r . 
K u z e y y ö n d e k i p a h ı n a l t kot h i z a s ı n d a , s ivr i beş ik 
t o n o z l u ik i d ü k k a n y e r a l m a k t a d ı r . Pahın e ğ i m i n ­
d e n d o l a y ı , d ü k k a n l a r y a m u k p l an l ı o l a r a k d ü z e n ­
lenmiş t i r . Bu c e p h e n i n üst ka t h i z a s ı n d a m o s i f l i ğ i 
k ı r a n tek unsu r , üst ka t ta ye r a l a n bas ık kemer l i 
p e n c e r e aç ı k l ı ğ ıd ı r . 
K u z e y b a t ı c e p h e d e k i i k inc i p a h , b u g ü n a l t ve 
üst k o t a geç i ş le r i s a ğ l a y a n k a p ı aç ık l ı k la r ın ı k a p ­
s a r " v e b u p a h , p o r t a l i n g ü n e y k e n a r ı n d a d ışa 
d o ğ r u 2 5 - 3 0 cm ' l ik b i r çıkınt ı y a p a r a k , üçüncü 
p a h i le b i r l eş i r . Ü ç ü n c ü p a h , a l t k a t l a y e r a l a n b i r ­
inc i d ü k k a n ı n g ü n e y d u v a r ı n a k a d a r u z a n a r a k , 
b a t ı c e p h e i le b i r l eş i r . 
Bat ı c e p h e d e , a l t ko t ta y a n y a n a d i z i l m i ş sivr i 
beş i k t o n o z l u eş ö l ç ü l e r d e beş d ü k k a n ye r a l ı r . Üst 
ko t ta ise, eş ö l ç ü l e r d e bas ık kemer l i y e d i p e n c e r e 
aç ı k l ı ğ ı c e p h e y e ha reke t s a ğ l a r (Resim: 4 4 ) . 
Y a p ı n ı n p o r t o l i , ba t ı c e p h e n i n kuzey u c u n d a 
y e r o l m a k t a d ı r (Res im: 4 5 ) . Y a n l a r d a d a i r e v i 
g ö v d e l i ve d a i r e s e l baş l ık l ı sü tunce lere o t u r a n , 
d iş l i ve y a r ı m d a i r e p ro f i l l i çe rçeve le r le b e z e l i , 
y a r ı m d a i r e k a v s o r a l ı ve bas ık kemer l i k a p ı n ı n 
a l ı n l ı ğ ı n d a , k i t a b e ye r a l m a k t a d ı r . A l ı n l ı k t a k i 
k i t a b e n i n çev res i , o r d a r d a k a b a r t m a b e z e m e l i 
d ö r t b o r d ü r i le kuşat ı lmışt ı r . K i t a b e n i n üs tünde , 
o r t a d a ters ye r leş t i r i lm iş b i r p o l m e t i le b i r b i r i n e 
b o ğ l a n a n '' S " k ı v r ım la r ye r o l m a k t a d ı r . " S 
k ıv r ım l ı b e z e m e n i n ü z e r i n d e , s a ğ d a y ı l d ı z , so lda 
a y mo t i f i i ş lenmişt i r ( Ç i z i m : 3 2 ) . K i t a b e n i n iki 
y a n ı n d a , 1 2 y a p r a k l ı b i r e r ç içek rozet i b u l u n m a k ­
t a d ı r (Res im: 4 6 , Ç i z i m : 3 3 ) . 
" B J O ^ ' - ' ar.a cıris oc ik l ıamm so 'unda üst kata cıkıj ı sağ layan 
bo '^ : r , 1 C64 v>!;na kadot be^ık t ono r l u b i t dükken işlevin­
de ı*e- ! : . o j n a:ns ocık' ıaı olcjrok kul lanı lmaktadır 
ADİL Ö Z M E 
Giriş kapısından dikdörtgen planlı avluya, 
sivri beşik tonoz örtülü b i r ko r ido rdan geçilir. 
Orijinalde koridorun kuzey duvarının doğu ucun­
da üst kata çıkışı sağlayan merdivene geçişi 
sağlayan bir kapı ile; güney duvar ında, bitişik 
mekana geçişi sağlayan basık kemerli bir kapı ve 
bir pencere açıklığı yer al ı rken, bu açıklıkların 
bugün tamamen kapatılmış o lduğu , kalan izler­
den anlaşılmaktadır (Resim: 47 ) . 
Dikdörtgen planlı avlunun üzer i , günümüzde 
birinci katın taban seviyesinde, beton örtü ile ka­
patılmıştır. Avlunun kuzey kanadında üç, doğu , 
batı ve güney kanatlarında dörder mekan yer 
almaktadır (Resim: 48). Bu mekanlar, basık ke­
merli birer kapı ve pencere ile avluya açılmakta 
olup, bütün mekanlar sivri beşik t onoz ile 
örtülüdür. 
Yapının üst katına, kuzeybatı köşede yer olan 
iki kademeli bir merdivenle ulaşılır. Bu kat, geçir­
diği onarımlarla orijinal durumunu kaybetmiştir. 
Kuzey kanatta, yan yana sıralanan eş büyüklükte­
ki dört dikdörtgen oda , basık kemerli b i rer 
pencere ve kapı açıklığı ile revaka bağlanır. Sivri 
beşik tonozlu odaların, kuzey duvarında, dikdört­
gen birer niş ve bu cepheye bakan birer pencere 
yer almaktadır). Kare formlu payelerle birbir ine 
bağlanan sivri beşik kemerli revakın üzer i , düz 
beton örtülüdür (Resim: 49) . 
Doğu revakton bugün yalnızca, beton çatıyı 
taşıyan bir paye kalabilmiştir. Bu kanatta yon 
yana sıralanan sivri beşik tonozlu ve kare planlı 
odalar, diğer kanatlarda o lduğu g i b i , basık 
kemerli birer pencere ve kapı açıklığı ile dışarıya 
bağlanır. 
Batı kanatta, yan yana sıralanan, sivri beşik 
tonozlu yedi oda, basık kemerli birer pencere ve 
bir kapı açıklığı ile revaka bağlanmıştır. Bu 
odalardan kuzey yöndeki son oda , cephenin 
pahlı oluşundan dolayı, diğer odalardan daha 
büyük olup yamuk planlıdır. 
Güney cephede, yan yana düz beton tavanlı 
iki oda yer alır. Yenilenen bu kanadın, ori j inalde 
nasıl olduğu konusunda, herhangi b i r ipucu 
bulunmamaktadır. 
Yapının por ta l a l ın l ığ ındak i ik i satır l ık 
kitabesinin" A rapça alfabesi ile yazılışı, Latin 
harflerine aktarılması ve Türkçe çevirisi şöyledir : 
^ yy s 
"yo müfettiha'l ebvab, iftah lena hcjyre'l bab 
li hamsetün Üffi biha harre'l vebai'l-hatime 
el- Mustafa ve'l-Murtaza ve'bnahuma ve'i fatıme" 1325 
Çevirisi: Ey kapılan açan A l l ah , bize hayır 
kapısını aç! Yıpratıcı veba, kolera ve benzer i 
hastalıklardan korunmak için okuyup üf lediğim 
beş ismim var. Mustafa, Murtaza (Ali) ve onun 
iki çocuğu (Hasan-Hüseyin) ve Fatma'dır. 1 3 2 5 
(M . 1907)^' 
DEĞERLENDİRME V E S O N U Ç 
Ur fa 'da , tamamını ya da bir kısmını koruyup, 
günümüze kadar gelebilen 11 han saptanmıştır. 
Bu hanlar içerisinde en büyük grubu bir avlulu ve 
iki katlı hanlar oluşturur. Bugün tamamen yok 
olan Aslanlı Han ile Mençek Hanı , Hacı Kami l 
Hanı , Şaban Hanı ve Şark işhanı bu plan t ip in in 
örnekleridir. Osmanlı han mimarisinde çok sık 
görülen bu plan tipine Tire Lütfü Paşa Hanı (16 . 
y y ) " Gaziantep Yeni Han (1757-85)^ ' , İzmir 
Mirkelomoğlu Hanı (18. yy' ın son çeyreği)^^, 
Manisa Yeni Han (1860-62 ) ' ^ Gaziantep Elbeyli 
Hanı (19. yy. sonu)^' benzer örnekler o larak ve­
rilebilir^. 
A. C. Kürkçüoğlu, a.g.e., 1998, s. 72 ; M. Alper, a.g.e., s. 
öO'da kitabenin okunamoyacak kadar silik olduğunu belirt­
mektedir. 
" Kitabenin çevirisi Şeyho Duman tarafından yapılmıştır. 
" M. Özer, Tire'de Ticaret Yapıları, (A.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Sonat Tarihi) Anabil im 
Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1992, s. 
76-84. 
" N. Güngör, Gaziantep Elbeyli Hanı ve Yeni Han, (A.Ü. Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bölümü, Yayınlanmamış Lisans Tezi), Ankara 1995, s.25-
29. 
B. Ersoy, o.g.e., s. 30-35. 
i. Kuyufu, Kara Osmanoğlu Ailesi'ne Ait Mimari Eserler, (A. 
Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), 
Ankora 1988, s. 76-88. 
N. Güngör, a.g.e., s. 16-24. 
" Sınıflandırma için bkz. B. Ersoy, o.g.m., 1994, s. 75-97. 
RUHA (URFA 'DA BİR G R U P ŞEHİRİÇ İ MAMi 
Kısmen üç Icatiı olaralc inşa edi len Gümrük 
Hanı, Osmanlı han mimar is inde sıkça görü lmeyen 
bir plan t ipinin temsilcisidir. Benzer örnekler 
olarak Urfa Barutçu Han (17.yy. sonu-18. yy 
başı)", Merz i fon Taş Han (17. y ü z y ı l ) - ve İstanbul 
Kalcılar Hanı (18. yüzy ı l ) " gösteri lebi l i r , inşa 
edildikleri a r a z i n i n t o p o g r a f i k öze l l i k le r i 
nedeniyle Merz i fon Taş Han ve istanbul Kalcı lar 
Hanı kısmen üç katlı o la rak düzenlenmişt ir . 
Gümrük Han 'da üst kattaki mekanlar , doğu 
ve kuzey kanadın dış cepheler inde yer a lan 
dükkanlar nedeniyle geniş tutulmuştur. Bu yüzden 
kanatlarda yer a lan mekanlar , b i rer kapı ve 
pencere açıklığı ile b i rb i r ine bağl ı ikişer oda 
şeklinde düzenlenmişt ir . Benzer uygu lama la ra 
Diyarbakır Deliller Hanı (1527)-^ ve Hasan Paşa 
Honı'nda (1574-75) da rastlanır. Delil ler Ham 'nm 
dıştan sadece batı cephesinde dükkan diz i ler ine 
yer ver i lmişken, Hasan Paşa H a m ' n d a tüm 
cephelerde dükkan diz i ler i yer alır. Bu nedenle 
Deliller Ham'nda yalnızca batı kanat ta, revok 
gerisine birbir ine birer kapı açıklığı ile bağ l ı ikişer 
oda yerleştiri lmişken, Hasan Paşa Ham 'nda ikinci 
kat revakı gerisinde yer o lan mekanlar , bütün 
katta birbir ine bağl ı iki oda şeklinde düzenlen­
miştir^. 
Urfa han la r ında y o l c u l a r ı n / t ü c c a r l a r ı n 
kaldıkları ya da büro o larak kul landıkları mekan­
ların genellikle revakın ger is inde, avluyu tek sıra 
halinde kuşattıklarını ve revoko birer kapı ve 
pencere ile bağlandıklar ını görürüz . 
Han la rda , mekan la r b a z e n de eyvan 
şeklinde düzenlenmiştir. Mencek Hanı alt kat batı 
konadında; bir eyvan bir mekan şeklinde düzen­
leme yapılmışken; Şaban Hanı üst kat güney 
kanatta yer alan mekanlar tümüyle eyvan şeklinde 
düzenlenmiştir. Aynı düzenlemeye tek katlı örnek­
lerden Kumluhayat H a m ' n d a (19.yy) - ' da rast­
lanır. Hanın avlu kuzeybat ı k a n a d ı . Şaban 
Ham'nda o lduğu g i b i eyvan d iz is i şekl inde 
düzenlenmiştir. Benzer b i r u y g u l a m a y a da 
Gaziantep Belediye Hanı (1 8 8 5 - 8 6 ) ' n d a ve Kilis 
Andibendioğlu A l i Efendi Hanı ( 1905 ) ' nda rast­
lanır. Belediye H a m ' n d a , güney kanatta avluya 
açılan eyvanlara yer ver i l i rken- ' , And ibend ioğ lu 
Al i Efendi H a m ' n d a ise, güneydek i kanatta 
çapraz tonoz örtülü hole açı lan, batı yöndekiler 
daha dar o larak inşa edilmiş, karşılıklı dörder 
eyvan bulunmaktadır'" '. 
Şaban Ham 'nda dikkat çeken diğer b i r 
durum ise, üst kat güney kanatta yer alan revakın 
önünde geniş bir terasın bulunmasıdır. Alt katta 
bulunan ahırın geniş tutulmasından dolayı üst 
katta böyle bir zorunluluk doğmuştur. Benzer bir 
düzenleme de Amasya Taş Han 'da (1698-99) 
uygulanmıştır. Burada üst katın doğu , batı ve 
kuzey kanat lar ı , dış cephede yer alan dükkanlar­
dan dolayı geniş tutulmuş, bu nedenle revakın 
önünde , Şaban Ham'nda o lduğu g ib i geniş 
teraslar oluşmuştur ' . 
Urfa hanlarında ahır /devel ik, avlu kanat­
lar ına yerleştiri lmiştir. Gümrük Hanı , Mencek 
Han ı , Barutçu Ham, Millet Ham'nda (17.yy. ' ın 2 . 
yans ı - l B.yy.ın sonu arası) ' ' ahır bir veya iki 
kanadı kaplarken; Hacı Kamil Ham'nda alt kat, 
k i tabesi bu lunmayan ve Candaroğ lu İsmail 
taraf ından yaptırı ldığı belirti len Kastamonu İsmail 
Bey Ham'nda olduğu g ib i " , bütünüyle ahır olarak 
düzenlenmiştir. Şaban Hanı dışındaki bütün han-
lardaki ahır lar, Tire Çöplü Han (15.yy) ve Kutu 
H a n ' d a (1429) o lduğu g i b i , revaklo avluya 
açı l ı rken ' - , Şaban Ham'ndok i ahır, bir kapı 
açıklığı ile avluya bağlanmaktadır. 
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5 Ersoy ' Osmonlı Sehıricı Honlanndon Önemli Bir Örnek: 
Arpcsyc Tos Hon". 9 Milletlerarası Turk Sanatları Kongresi. 
Is'onbjl 23-27 Eylül 1991 , Ankoro 1995, s, 81-92 
" A. Ozme age., s 37 
" Z K. Bilici Kastamonu'da Turk Devri Mimarisi ve Sehır 
Dokusunun Gelişimi (18 Yüzyıl Sonuna Kadar). (A Ü 
Sosyol Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi) 
Ankara 1990 s 116 sek 61 
M O z c o o e s 61-63 
ADİL Ö Z M E 
A n a d o l u şehir içi h a n l a r ı n d a oluşturulan 
mescit; yapı lar ın alt kat ında, üst katında veya avlu 
ortasında o lmak üzere üç şekilde görülürken'", 
Urfa hanları içerisinde bugün yalnızca Gümrük 
Han 'da mescit bulunmakta ve üst katta girişin 
üzer inde yer a lmaktad ı r . Sonradan yapı lan 
onarım ve değişiklikler, d iğer hanlarda mescit 
kısmının yer ini tespit etmemize o lanak vermez. 
Şadırvan ise, bugün yalnızca Hacı Kamil ve 
Mençek Hanı 'nda görülmektedir . Ancak, yapılan 
onarımlar la or i j inal durumlarını tamamen yitir­
mişlerdir. 
Urfa hanlar ında taşıyıcı sistemleri duvar, 
paye, sütun, konsol ve destek kemerleri oluşturur. 
Urfa hanlarında duvar lar , taşıyıcı duvar ise, 
kesme taş kaplamalı moloz dolgulu duvar o larak; 
perde duvar ise, kesme taş o larak inşa edilmiştir. 
Taşlar arasında bağlayıcı harç o larak kalker taşı 
tozu, kireç ve su karışımından elde edilen "kül 
kireç" denilen harç kullanılmıştır^". 
Sütun sadece Barutçu Han ve Mençek 
Hanı'nın ikinci kat revakında, revak kemerlerini 
desteklemek amacıy la kul lanı lmıştır . Her iki 
yapıda da sütunlar eş yükseklikte, aynı çapta ve 
mono bloktur. Her iki yap ıda da başlıklar, kesik 
koni şeklindeki bir alt bölüm üzer inde, köşeleri 
yuvarlatılmış kare p r izma formludur. Sütunlar 
Mençek Hanı 'nda doğrudan kare pr izma formlu 
altlıklar üzerine otururken. Barutçu Han 'da kare 
pr izma kaide üzerine profi l l i b i r bilezikten sonra 
oturmaktadır. İzmir Kızlarağası Hanı (1744)''^, 
Mî rke lamoğ lu H a n ı , 1 5 7 5 tar ih l i Diyarbakır 
Hasan Paşa Hanı ve 16.yüzyı la tarihlenen Çifte 
Han 'da d a , avlu revakında Urfa örneklerimizde 
olduğu g ib i sütun kullanılmıştır"*. 
En fazla tercih edilen taşıyıcı eleman payedir. 
Revak köşelerinde daha iri boyutlu L, kare ve 
d ikdör tgen payeler tercih ed i l i rken, revak 
cephelerinde yer alan payeler dikdörtgen form­
ludur. Bu payeler. Hacı Kamil Hanı , Gümrük Hanı 
revak köşelerinde. Mil let Hanı , Topçu Hanı 
(1903)"^ ve Şaban Hanı'nın ahır bölümü tonozla­
rını destekleyen iki payede o lduğu g ib i , adeta fil 
payeler şeklindedir. 
Kemer, revak la rdo , kapı ve pencere 
açıklıklarında, nişlerde, portal kavsaralarında ve 
tonozları desteklemek amacıyla kullanılmış o l up , 
kemer tipi olarak yarım dai re , sivri, kaş, d i l im l i , 
basık ve sepet kulpu tercih edilmiştir. Urfa han ­
larından sadece Şaban Hanı ahır kısmı ve Hacı 
Kamil Hanı alt kat köşe mekan tonozlar ında 
destek amacıyla kullanılmıştır. Revaklardo d a i m a 
sivri kemer tercih edilmiştir. Tek istisnai örnek 
Şaban Hanı'dır. Burada, revaklardo ilk yap ı 
döneminde sivri kemer, sonraki bir dönemde 
yapılan onarımlarda ise, yar ım dai re kemer kul­
lanılmıştır. Sepet kulpu kemer, yalnızca Hacı 
Kamil Hanı üst kat batı revakı gerisindeki mekan­
ların kapı ve pencerelerinde karşımıza çıkar. 
Urfa hanlarında örtü sistemi o larak tonoz, 
ahşap tavan ve çatılar ile, düz solma taş örtü kul­
lanılmıştır. Tonoz olarak beşik tonoz, sivri beşik 
tonoz ve çapraz tonoz tercih edilmiştir. Beşik 
tonoz yalnızca Topçu Hanı'nın avluya gir iş holü 
üzerinde ve Şaban Hanı'nın kuzey ve d o ğ u 
revakmdoki ikinci dönem onar ım la r ında 
kullanılırken; diğer hanlarda sivri beşik tonoz ter­
cih edilmiştir. Sivri beşik tonozdan sonra en faz la 
tercih edilen tonoz t ip i , çapraz tonozdur . 
Geleneksel Urfa evlerinde"^ ve d iğer anıtsal 
yapılarda da bu tonoz tipleri sıkça kullanılmıştır"'. 
Düz salma taş örtü. Barutçu Hanı'nın ikinci 
kat revakmın örtüsünde ve Mençek Hanı'nın ik in­
ci kat batı, güney ve kuzey revakmın örtüsünde 
kullanılmıştır. Erken uygu lamalar ına Erzurum 
Çifte Minareli Medrese (13. yy. sonu)^ eyvan önü 
ve Korkuteli Sinaneddin Medresesi 'nin (1319)^ ' 
kuzey ve güney yöndeki revoklormda rast­
ladığımız bu örtü sistemi, çok tercih edilmemiştir. 
" B. Ersoy, o.g.m., s. 84. 
Z. Akkoyunlu, Geleneksel Urfa Evlerinin Mimari Özellikleri, 
Ankara 1989, s. 121. 
" B. Ersoy, a.g.e., s. 24-30. 
« E. E. Bay, o.g.e., 1990, s. 7, 18. 
" A, Özme, a.g.e., s. 67. 
" I. Akkoyunlu, o.g.e.. Şek. 1, 6, 7, 13,19, 26, 31 vd. 
" M. Alper, o.g.e., s. 10-56; A. C. Kürkçüoğlu, Şanlıurfa 
Com//er/, Ankara 1993. 
^ O. Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1984, s. 117-119, plan: 
87, 
" S. Erken, o.g.e., s. 622-626. 
R U H A ( U R F A ' D A B İ R G R U P S E H İ R İ Ç İ HANII 
P e n c e r e l e r d ü ş e y d i k d ö r t g e n k u r u l u ş l a r 
h a l i n d e d i r . A s l a n l ı H a n , G ü m r ü k H a n v e Ş a b a n 
H a n ı ' n d a a v l u c e p h e s i n d e k i p e n c e r e l e r d ü z a t k ı 
taşı i le ö r t ü lmüş tü r . Bu y a p ı l a r d ı ş ı n d a k i t ü m h o n -
la rda a v l u c e p h e l e r i n d e , b a s ı k k e m e r l i p e n c e r e 
açık l ık lar ı te rc ih e d i l m i ş t i r . A n c a k , a v l u c e p h e l e ­
r inde bas ık k e m e r l i p e n c e r e l e r k u l l a n ı l ı r k e n , d ış 
cephe p e n c e r e l e r i n d e d ü z a t k ı taş l ı p e n c e r e l e r 
d a h a ç o k y e r a l m a k t a d ı r . İ s t i sna i ik i ö r n e k Ş a r k İş 
Hanı ve Ba ru t çu H a n ' d ı r . Ş a r k İş H a n ı ' n d a b ü t ü n 
pencere le r b a s ı k k e m e r l i i k e n . B a r u t ç u H a n ı ' n m 
y a l n ı z c a g İ r i ş c e p h e s i i k i n c i v e ü ç ü n c ü k a t 
pencere ler i b a s ı k k e n e d i d i r . D ü z l e n t o l u v e b a s ı k 
k e m e d i p e n c e r e l e r d ı ş ı n d a , B a r u t ç u H a n ' ı n 
üçüncü ka t a v l u c e p h e s i o r t a s ı n d a y e r a l a n 
pence rede d i l i m l i k e m e r ; G ü m r ü k H a n ı ' n m üst ka t 
kuzey v e d o ğ u k a n a t l a r d a k i m e k a n l a r ı b i r b i r i n e 
b a ğ l a y a n p e n c e r e l e r d e i s e , k o ş k e m e r l e r 
ku l lanı lmışt ı r . Bu p e n c e r e l e r d ı ş ı n d a . G ü m r ü k 
Han ' ın a l t ka t a v l u r e v a k ı a r a s ı n d a ö r ü l e n g e ç 
d ö n e m d u v a d o r m d a , k a p ı v e p e n c e r e l e r i n 
üze r inde y e r a l a n r o z e t p e n c e r e l e r ( h a v a l a n d ı r m a 
taka la r ı ) h e m h a v a s i r k ü l a s y o n u n u h e m d e 
ı ş ı k l a n d ı r m a y ı s a ğ l a y a n ö ğ e l e r d i r . M a d a l y o n 
şekl inde o l a n b u p e n c e r e l e r i n b e n z e r l e r i U r f a 
ev ler inde d e ç o k sık k u l l a n ı l m ı ş t ı r " . 
K a p ı l a r , a n a g i r i ş k a p ı l a r ı v e m e k a n k a p ı l a r ı 
o l m a k ü z e r e ik i g r u p t a i n c e l e n e b i l i r . G ü m r ü k 
H a n ı , Hac ı K a m i l H a n ı v e Ş a b a n H a n ı ' n d a b i r i 
d a h a küçük o l m a k ü z e r e ik i g i r i ş k a p ı s ı b u l u n ­
mak tad ı r . Bu k a p ı l a r , b e ş i k t o n o z l u k a v s a r a l a r a 
sah ip bas ık k e m e d i a ç ı k l ı k l a r ş e k l i n d e d i r . D i ğ e r 
y a p ı l a r d a n fa rk l ı o l a r a k , y a l n ı z c a M i l l e t H a n ı n ın 
por ta l k u ş a t m a k e m e r i beş d i l i m l i o l a r a k t asa r ­
lanmıştır . 
G i r i ş a ç ı k l ı k l a r ı n d a k i k a p ı k a n a t l a n , k a l ı n 
ahşap t a h t a l a r ı n y a n y a n a g e t i r i l i p , a r k a d a n ik i 
ya d a üç k u ş a ğ a b ü y ü k ç i v i l e r i n y a r d ı m ı y l a tut­
tu ru la rak o luş tu ru lu r . B u n l a r ı n ü z e r i k i m i ö r n e k ­
lerde sac i le k a p l a n m ı ş t ı r . M e k a n l a r ı a v l u y a y a d a 
revaka b a ğ l a y a n k a p ı l a r , k ü ç ü k b o y u t l u o l a r a k 
tasar lanmış t ı r . Y a k l a ş ı k o l a r a k 9 0 x 1 8 5 c m . b o y u t ­
l a r ındak i b u k a p ı l a r ı n ü z e r i n d e G ü m r ü k H a n , 
As lan l ı H a n ve Ş a b a n H a n ı ' n d a o l d u ğ u g i b i , d ü z 
lento y o d a d i ğ e r ö r n e k l e r d e o l d u ğ u g i b i b a s ı k 
kemer te rc ih ed i lm i ş t i r . 
Ş o ç a k l a r G ü m r ü k H a n ı d ı ş ı n d a k i t ü m ö r n e k ­
l e r d e , b i r v e y a ik i p ro f i l l i d ı şa h a f i f t aşk ın , en l i 
s a ç a k l a r d ı r . 
G ü n ü m ü z d e y a l n ı z c a üç h a n d a k o r k u l u k ku l ­
l a n ı l d ı ğ ı tesp i t ed i lm iş t i r . A s l a n l ı H a n , H a c ı K a m i l 
H a n ı v e G ü m r ü k H a n ' ı n r e v a k ı n ı n , z i k z a k l ı f o r m a 
s a h i p k o r k u l u k l a r l a ç e v r i l d i ğ i a n l a ş ı l m a k t a d ı r . Bu 
t i p k o r k u l u k l a r a U r f a ' d o sivi l m i m a r l ı k ö r n e k ­
l e r i n d e d e s ıkça r a s t l a n ı r " . 
Ç ö r t e n b u g ü n y a l n ı z c a d ö r t y a p ı d a g ö r ü l ü r . 
S a m s a t Kap ı s ı H a n ı ' n m a v l u c e p h e l e r i n d e y e r 
a l a n ç ö r t e n l e r k ısa , küçük o l u k l a r şek l inde i k e n ; 
A s l a n l ı H a n , G ü m r ü k H a n v e H a c ı K a m i l H a n ' d a 
d a h a u z u n o l u p a d e t a st i l ize ed i l m i ş as l an baş ı 
f o r m u ve r i lm i ş t i r . Bu t i p te çö r t en le re S u r i y e ' d e k i 
h a n l a r d a d a r a s t l a n m a k t a d ı r ^ . 
U r f a h a n l a r ı n d a m e r d i v e n sayısı b i r i le d ö r t 
a r a s ı n d a d e ğ i ş m e k t e d i r . H a c ı K a m i l H a n ı v e 
B i c a n A ğ a H a n ı ' n m g ü n e y c e p h e s i n d e k i üst k o t a 
çıkışı s a ğ l a y a n m e r d i v e n l e r " T " , Şa rk Işhanı v e 
B a r u t ç u H a n ' ı n d o ğ u c e p h e s i n d e k i m e r d i v e n l e r 
" U " , G ü m r ü k H a n ' ı n a v l u d o ğ u k a n a t m e r d i v e n ­
ler i i le mesc i t m e r d i v e n l e r i "L " , d i ğ e r ö r n e k l e r ise 
d ü z m e r d i v e n l e r şek l i nded i r . A l t l a r ı n d a k i m e k a n ­
l a r a g i r i ş i e n g e l l e m e m e k iç in b a z ı m e r d i v e n l e r 
k e m e r l e r ü z e r i n e o tu rmuş tu r . 
N i ş l e r , d ü ş e y d i k d ö r t g e n l e r şek l i nde o l u p 
b a z ı l a r ı k e m e r l i d i r . Bir k ısmı t a b a n sev i yes inde 
o l u p , i ç l e r i n d e ye r a l a n b a c a l a r l a o c a k işlevi 
g ö r d ü ğ ü a n l a ş ı l m a k t a d ı r . 
U r f a h a n l a r ı n d a k u l l a n ı l a n taş la r , U r f a ' n ı n 
bes k m . b a t ı s ı n d a k i taş o c a k l a r ı n d a n a l ınmış t ı r . 
D i y a r b a k ı r b ö l g e s i n d e k i b a z a l t a karş ı l ık , U r f a 
y ö r e s i n d e aç ı k renk l i sar ımsı ka l ke r taşı m i m a r i y e 
h a k i m d i r ' . U r f a h a n l a r ı n d a taş , kesme taş, m o l o z 
ve k o b o y o n u taş o l a r a k ku l lan ı lmış t ı r . Kesme taş ; 
y a p ı l a r ı n d u v a d o r m d a , p a y e l e r d e , k e m e r l e r d e ve 
Z Ak loy j " l u a g e s 145 
Z Akkcyunlu o a e s 88 89 159 
" Herzfeld, ' Domoscui', Ars (sfamıca, 1942 s. 48, (ig 36. 
A Aîtun Mardin de Turk Devn Mımonsı, İstanbul 1 971 , s 
15 N Sönmez "Osmanlı Mimarlığında Yopı vc Molzeme 
Terminolojisi Üstüne Bir Değerlendirme", Ailanapa 
Armağanı İstanbul 1996 s 213 
ADİL Ö Z M E 
Mençek Hanı ve Barutçu Han ı 'nm revak örtü­
lerinde kullanıl ırken, kabayonu ve moloz taş; 
yapı lar ın örtü sisteminde ö rgü malzemesi ve 
do lgu malzemesi o larak kullanılmıştır. Urfa han­
lar ında iki renkli taş kullanımı yalnızca Gümrük 
Hanı 'nda görülür. 
Ahşap ma lzeme. Şaban Hanı 'nm ikinci 
dönem onarımlar ında inşa edilen revakın tonoz 
desteğinde ve hanların gir iş kapı kanatlarında, 
pencere ve kapı kasalarında kullanılmıştır. 
Demir malzeme ise, yapı lar ın giriş kapı 
kanat lar ında kap lama malzemesi olarak, çivi, 
tokmak g i b i e leman la rda ve pencereler in 
şebekelerinde kullanılmıştır. 
Urfo hanlarında süsleme unsurlarına fazlaca 
rastlanmaz. Yalnızca Gümrük Hanı , Aslanlı Han , 
Bican A ğ a Hanı , Topçu Hanı ve Şark İş Hanı 'nda 
süsleme unsurlarına rastlanır. Yapı lar ın gir iş 
cepheleri , kapı ve pencere alınl ık ları , süslemelerin 
yer a ldığı kısımlardır k i , bun lar ı geometr ik , 
bitkisel, yazı ve f igürlü süsleme olmak üzere dört 
ana grupta inceleyebil ir iz. 
Geometr ik süsleme, yoğun o larak Gümrük 
Hanı 'nda karşımıza çıkar. Yapının giriş eyvanı 
yan duva r l a r ı nda , m ih rab iye le r in üzer inde 
kesişen altıgenlerin o ra la rda altı kollu yıldızlar 
oluşturduğu bordür ; gir işin üzerinde yer olan 
mescitin sol pencere lentosunda yatay ve dikey 
o larak kesişen iki şeritli örgü ler ve bunların 
a ra la rda oluşturduğu sekiz kollu yı ldız lardan 
meydana gelen kabartma b i r kompozisyon yer 
a lmaktadı r . Sağdaki pencere lentosunda ise, 
düşey eksene dik ve çapraz kırık çizgilerin eşit 
uzunlukta 120 derecelik açı larla kesişmesinden 
oluşan altı kollu yı ldızlar ve altıgen boşlukların 
meydana get irdiği kabartma süslemeler yer alır**. 
Geometr ik bezemenin yer aldığı diğer bir yapı 
Şark İşhanı'dır. Portal a lml ığındoki kitabenin 
üzer inde, ay ve yıldız motifi işlenmiştir. Benzer 
uygulamaya Ur fo 'do sivil mimarlık örneklerinde 
de sıkça rastlanıH^. 
Urfa hanlar ında kitabeler dışında süsleme 
amacıyla yapılmış yazı la ra yalnızca Gümrük 
Hanı'nda rastlanır. Yapının gir iş eyvanı y a n 
duvarlarında, mihrabiyelerin üzerinde geometr ik 
bordürlerin orasında, Kur 'on 'dan al ınan ayetlere 
yer verilmiştir. 
Bitkisel süsleme Urfa hanlarından Bican 
A ğ a Hanı , Topçu Hanı ve Şark İşhanı 'nda 
görülür. Şark İşhanı'nın portal alınlığında yer o lan 
kitabenin üzerinde, ters polmet motif iyle taç­
landırılmış "S" kıvrımlar ve kitabenin iki yanında 
yer alan oniki yapraklı çiçek rozetleri , yapıdak i 
bitkisel süslemeleri oluşturur. 
Figürlü süslemeye, Ur fa han la r ından 
yalnızca bugün yıkılmış olan Aslanlı Han 'da rast­
lamaktayız. Aslanlı Han 'dan get i r i l ip Ur fa 
Müzesi 'nde muhafaza edilen iki aslan kabartması 
dikkat çekicidir. Olasılıkla hanın giriş cephesinde 
yer olan kabartmalardan do layı , han bu isimle 
anılmış olmalıdır. Profilden, başlar geriye dönük 
o la rak resmedilen aslanlar, b i rer z inc i r i le 
bağlıdır. Stilize edilmiş yüz hatları bulunan aslan­
ların vücut tüyleri, kabaca işlenmiştir. Aslan f igür­
lerinin yer aldığı diğer bir han ise, Sivas Taş 
Han 'd ı r . Burada gir iş cephesinin üzer inde 
karşılıklı yerleştirilmiş iki aslan f igürü bulunmak­
tadır. Bu figürler, arka payeleri üzerinde oturur 
biçimde tasvir edilmiştir. Figürlü bezemenin yer 
a ldığı d iğer b i r han , Kilis Bay tazzade 
Hanı(16.yy)'dır. Hanın avlu güney kanadında yer 
olan mekanın kemer köşeliklerinde kabartma iki 
pars figürü (?) işlenmiştir. Sağa doğru prof i lden 
yürür vaziyette, baş cepheden resmedilmiş o lan 
parsların yüzü, stilize edilmiştir^. 
El imizdeki ver i lere gö re , p lan t ip ler in i 
belirleyebildiğimiz hanların tamamının bir avlulu 
olarak inşa edildiği anlaşılmaktadır. İnşa edi ld iğ i 
arazinin kadastral durumuna göre şekillenen han­
lar, çoklukla asimetrik p lana sahiptir. Gümrük 
Hanı, kısmen üç katlı hanların şimdilik bi l inen en 
erken tarihli örneği olması açısından do d ikkat 
çekicidir. 
" C. Kürkçüoğlu, o.g.e., 1998, s. 71. 
" 1. Akkoyunlu, o.g.e., s.130. Resim: 135. 
A. Dündar, a.g.e., Ankara 1999. 
RUHA (URFA^DA BİR G R U P SEHİRİCİ HANİ 
H a n l a r ı n d a ö r t ü s i s t e m i n d e g e n e l l i k l e s ivr i 
beşik t o n o z ve ç a p r a z t o n o z t e r c i h e d i l m i ş t i r . 
Barutçu H a n v e M e n ç e k H a n ı ' n m r e v a k ö r t ü s ü n d e 
düz s a l m a taş k u l l a n ı l m a s ı ise, b u h a n l a r a a i t b i r 
öze l l i k t i r . 
Y a p ı l a r d a , a h ı r l a r ı n h e p a v l u k a n a t l a r ı n d a 
yer a ld ığ ı g ö r ü l m e k t e d i r . 
H a n l a r d a taş ıy ıc ı s i s t e m l e r d e d ü z g ü n k e s m e 
taş k a p l a m a l ı m o l o z taş d o l g u , ö r t ü s i s t e m l e r i n d e 
ise m o l o z taş v e k a b o y o n u taş m a l z e m e 
kul lanı lmışt ı r . 
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H a n l a r d a süs leme u n s u r l a r ı n a a z ras t l an ­
m a k t a d ı r . V a r o l a n süs lemeler p o r t a l ve p o r t a l i n 
y e r a l d ı ğ ı c e p h e l e r d e yoğun laşmış t ı r . U r f a ' d a siv i l 
m i m a r l ı k ö r n e k l e r i n d e k i y o ğ u n süs lemeye karş ı l ı k , 
an ı t sa l y a p ı l a r d a süs lemeye e n d e r ras t l anmas ı i l g i 
ç e k i c i d i r . 
U r f a h a n l a r ı , g e n e l p l a n ş e m a l a r ı a ç ı s ı n d a n 
O s m a n l ı h a n l a r ı n ı n ö z e l l i k l e r i n i y a n s ı t ı r k e n ; 
m i m a r i d e t a y l a r , m a l z e m e , süs leme v e y a p ı e le­
m a n l a r ı i le d e bö lgese l öze l l i k l e r i ö n p l a n a ç ıka r ı r . 
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Çiz im 1: Urra kent harıtosı üzer inde hc- ı lann konumu. 
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Çizim 3: Gümrük Hanı zemin kat rölöve planı (O. Cezmi Tuncer'den işlenerek). 
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Çiz im 4 : G ü m r ü k Hanı zem in kat restitüsyon p lan ı . 
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Gizim 5: Gümrük H a m b i rmc l kat rö löve p lonı (O. Cezmı Tuncer den islenerek). 
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Çizim 6: Gümrük Hanı birinci kat restitüsyon planı. 
Çizim 7: Gümrük H a n . güney cephe, bit işik bedesten ile beraber (O . Cezmi Tuncer 'den). 
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Çizim 8: Gümrük Hanı kuzey cephe, ( O . Cezmi Tuncer den). 
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Çizim 9: Gümrük Hanı d o ğ u cephe, { O . Cezmi Tuncer den). 
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Çizim 10: Gümrük Hanı mescid cephesindeki pencere aiınlığındaki geometrik bezeme, 
(A. C . Kürkçüoğlu 1998). 
3 1 0 
Çizim 11: Gümrük Hanı mescid cephesindeki pencere aiınlığındaki geometrik bezeme, 
(A. C . Kürkçüoğlu 1998). 
Çizim 12: Gümrük Hanı giriş eyvanı mihrabiyelerin üzerindeki geometrik bezeme. 
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Çizim 13: Gümrük Han , kuzey-güney kesiti (O . Cezmi Tuncer 'den) 
Çizim 14: Gümrük Hanı doğu-ba t ı kesiti ( O . Cezmi Tuncer den). 
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Cızım 15: Gümrül< Hanı mescid rölöve planı 
(O Cezmi Tunceı 'den), 
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Çiz im 16: Urfa Müzesindeki Aslanl ı Han 'a ai t kabar tma (A. C. Kürkçüoğlu 1998) 
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Çiz im 17: Urfa Müzesindeki Aslanlı Han'a ait kabar tma (A. C. Kürkçüoğlu 1998 ) . 
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Çizim 18: Şaban Hanı zemin kat rölöve c!cn ;RC c . e : - Ö r " 6 - L ÖzbeK 
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Çizim 19: Şaban Hanı zemin kot restitüsyon planı. 
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Çizim 20 : Şaban Hanı b i r inc i kat rö löve p lanı (Rölöve: A . Özme-L, Özbek). 
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Çizim 21: Şaban Hanı birinci kat restitüsyon planı. 
^ G E Ç DONEM EKLERİ 
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Çiz im 2 4 : Mençek Hanı b i r inc i kat rölöve planı (Röîöve: A , Özme-L. Özbek) . 
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Çizim 25; Mençek Hanı birinci kat restitüsyon planı. 
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^ GEÇ D Ö N E M EKLERJ 
Çiz im 26 ; Hacı Kami l Hanı zemin kot rölöve p lanı (Rölöve. A . Özme-L, Özbek) . 
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Çizim 27: Hacı Kamil Hanı zemin kat restitüsyon planı. 
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Çizim 29: Hacı Kamil Hanı birinci kat restitüsyon planı. 
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Çizim 3 1 : Şark işhanr birinci kat rölöve planı (Rölöve: A. Özme-L. Özbek). 
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Çizim 32: Şark İşhanı portalde kitabe üzerinde yer alan süsleme. 
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Çizim 33: Şark İşhanı portalde yer alan rozet. 
î ınS 
Resim 1: Gümrük Han batı cephesi ve bitişik Sipahi Pazarı. 
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Resim 2: 1969 yılında Gümrük Hanı kuzeybatı köşe 
(V. G. M. Arşivi). 
Resim 3: Gümrük Hanı kuzey cephe (V.G.M. Arşivi). 
R U H A ( U R F A ' D A BİR G R U P ŞEHİRİCİ HANI 
Resim 4: Gümrük Hanı doğu cephe. 
Resim 5: Gümrük Hanı giriş eyvanı ve mescid cephesi. 
Resim 6: Gümrük Hanı giriş eyvanı. 
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Resim 8: Gümrük Hanı giriş açıklığı üzerindeki inşa kitabesi. 
t; 
Resim 9: Gümrük Hanı kapı kanadı. 
Resim 10: Gümrük Hanı avlu ( G A P İdaresi Başkanlığı Arşivi). ! 
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Resim 11 : Gümrük Hanı zemin kat avlu kuzey kanadı. 
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Resim 12: Gümrük Hanı birinci kat merdivenleri. 
1 
Resim 13: Gümrük Hanı birinci kat revakı. 
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Resim 14: Gümrük Hanı birinci kat mekanlarını bölen 
pencereler. 
Resim 15: Gümrük Hanı mescidi mihrap. 
Resim 16: Gümrük Hanı kısmi ikinci kata çıkış merdivenleri. 
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Resim 17: 1970 yılında Gümrük Han çatısı 
(V .G.M. Arşivi). 
Resim 18: 1999 yılında Gümrük Han çatısı. 
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Resim 19: 1969 yılmda Aslanlı Han 
(K.V.M.G.M. Arşivi). 
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Resim 20: Şaban Hanı genel görünüş. 
Resim 2 1 : Şaban Hanı avlu batı kanat. 
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Resim 22: Şaban Hanı avlu batı kanadının 1984 
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Resim 23: Şaban Hanı avlu kuzey kanat. 
Resim 24:Şaban Hanı avlu kuzey kanadının 1984 
yılındaki durumu (K.V.M.G.M. Arşivi). 
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Resim 25: Şaban Hanı avlu doğu kanat. 
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Resim 29: Mençek Hanı avlu güney kanadı, 
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Resim 30: Mençek Hanı avlu doğu kanadı. 
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• c Reşitti 3 1 : Mençek Hanı batı revakı 
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Resim 32: Mençek Hanı doğu revakı. Resim 33: Hacı Kamil Hanı doğu cephe. 
RUHA (URFA'DA BİR GRUP SEHİRİCİ HANI 
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Resim 34: Hacı Kamil Hanı güney cephe. 
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Resim 35: Hacı Kamil Hanı poHal. 
I 
Resim 36: Hacı Kamil Hanı avlu batı kanat. 
Resim 37: Hacı Kamil Hanı avlu kuzey kanat. 
«i • ! 
Resim 38: Hacı Kamil Hanı avlu güney kanof 
Resim 39: Hacı Kamil Hanı birinci kot doğu revakı. 
Resim 40: Hacı Kamil Hanı birinci kat mekan kapı ve penceresi. 
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Resim 4 1 : Hacı Kamil Hanı saçak ve çörtenler. 
Resim 42 : Hacı Kamil Hanı kitabesi 
Resim 43: Şark Işhanı kuzey cephe. Resim 45: Şark İşhonı portal. 
3 4 2 
Resim 44: Şark İşhanı bah cephe. 
Resim 49: Şark İşhanı birinci kot. 
R U H A ( U R F A ' D A B İ R G R U P Ş E H İ R İ C İ H A N I 
Resim 4 6 : Şark İşhanı kitabe ve etrafmdaki süslemeler. 
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Resim 4 7 : Şark İşhanı avlusunun 1984 yılındaki durumu (K.V.M.G.M. 
Arşivi). 
Resim 4 8 : Şark İşhanı zemin kat avlu kuzey kanadı. 
